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De uitbreiding van de teelt van komkommers onder staand glas 
was voor de afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut 
aanleiding tot het instellen van een onderzoek naar de kosten en 
opbrengsten van komkommers, geteeld in verwarmde kassen en waren-
huizen. 
Tot voor kort werd onder verwarmd staand glas voornamelijk het 
komkommerras "Spotvrije" geteeld. Om deze reden werd de documentatie 
speciaal op dit ras gericht. 
Hoewel de teelt van het ras "Spotvrije" in verwarmde warenhuizen 
in korte tijd zijn overheersende positie heeft verloren door de op-
komst van andere rassen, is zijn betekenis nog wel voldoende om pu-
blikatie van de resultaten van het onderzoek naar de kostprijs van 
"Spotvrije"-komkommers te rechtvaardigen. 
Het concept van dit rapport is getoetst aan het oordeel van een 
commissie, bestaande uit de volgende leden: 
ir. W. van Soest 
(voorzitter) 
N. Huysman 
L. B. Roe lofs 
C. H. de Ruiter 












Van hun waardevolle opmerkingen is een dankbaar gebruik gemaakt. 
Het rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw door J. van Veen, 
onder leiding van ir. A. de Zeeuw. 
\ 
DE DIRECTEUR, 




DE KEUZE VAN HET TEELTGEBIED EN VAU DE BEDRIJFSTYPEN ALS UITGANGS-
PUNT VOOR DE KOSTPRIJSBEREKENINGEN 
I n l e i d i n g 
De teelt van komkommers onder slaand glas had omstreeks het 
jaar 1900 voor het eerst in Nederland plaats. Ondanks de gunstige 
resultaten "bleef deze teeltwijze tot 1955 van geringe "betekenis 
en het areaal is na 1930 zo goed als niet gewijzigd. Dit in tegen-
stelling met de teelt van komkommers onder platglas, welke na de 
eerste wereldoorlog sterk is uitgebreid en van grote "betekenis 
is geweest voor de rentabiliteit van de tuinbouw. 
De teelt van komkommers onder staand glas had overwegend 
plaats in speciaal voor deze teeltwijze ontworpen kassen met 
verwarming. De teelt in deze komkommerkassen is zeer kapitaal- en 
arbeidsintensief en stel-t hoge eisen aan het leider- en vakmanschap 
van de ondernemer en aan de bekwaamheid van het personeel. 
De nieuwere cultuurmogelijkheden van de komkommerteelt en de 
technische ontwikkeling in de kassenbouw en de verwarming hebben 
het mogelijk gemaakt dat thans in de goedkopere, moderne kassen en 
warenhuizen met verwarming een teelt van vroege komkommers wordt 
uitgeoefend. 
Sinds 1956 is de oppervlakte beteeld met komkommers onder 
staand glas sterk toegenomen, daarentegen de oppervlakte met 
platglaskomkommers verminderd. 
Grafi ek 1 
OPPERVLAKTE KOMKOMMERTEELT IN NEDERLAND (IN HA GEMETEN MAAT) OVER 
DE JAREN 1949 t/m 1961 
teelt onder platglas 
teelt onder staand glas 
'49 '50 '51 '52 '53 '54 '55'1) '56 '57 «58 '59 '60 «51 teeltj aar 
1) De oppervlakte komkommerteelt onder plat- en staand glas is in 
1955 niet afzonderlijk vermeld. 
Brons C.B.S. 
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Als oorzaken van de sterke uitbreiding in de laatste jaren van 
de oppervlakte met komkommerteelt onder staand glas, kunnen ook nog 
worden genoemds de vermindering van de beteelde oppervlakte met plat-
glaskomkommers, mede als gevolg van de grote arbeidsintensiviteit 
van deze teeltwijze,, het gunstig reageren van de markt op een grotere 
aanvoer in de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid van 
vruchtwisseling van de tomaat met de komkommer, zowel onder verwarmd 
als onder koud staand glas. 
Yoor de teelt van komkommers onder verwarmd staand glas werd 
tot voor enkele jaren bijna uitsluitend het uit Engeland ingevoerde 
gestekelde ras "Spotdisease Résister" gebruikt, in ons land bekend 
als "Spotvrije". Thans worden vooral in de warenhuizen in belang-
rijke mate andere gestekelde of gladde rassen en hybriden geteeld. 
De teelt van het ras "Spotvrije" is echter nog van betekenis, vooral 
ook als gevolg van de vaak gunstige resultaten bij een vroege teelt. 
De keuze van het teeltgebied 
a. De teelt in komkommerkassen 
De vroege teelt van komkommers in speciaal voor deze teelt 
gebouwde kassen met een "zware" verwarming komt slechts in enkele 
streken van ons land voor en is van beperkte omvang. 
Van enige betekenis is deze teeltwijze in de gebieden Hooge-
zand-Sappemeer, de Over-Betuwe (Elst-Huissen) en rondom Rotterdam. 
In elk van deze gebieden bedraagt de totale oppervlakte met kom-
kommerkassen niet meer dan 2 à 3 ha. In de omgeving van 's-Graven-
hage (Loosduinen) is de teelt in speciale kassen tot heden van 
grote betekenis. In dit gebied wordt ongeveer 16 ha met komkommer-
kassen aangetroffen. 
In dit rapport is geen kostprijsberekening van de teelt in 
komkommerkassen opgenomen. De beschikbare gegevens over de kosten 
en opbrengsten van deze teeltwijze waren te beperkt. Bovendien 
worden vrijwel geen komkommerkassen met bijbehorende verwarmingsinstal-
laties meer gebouwd. Hierdoor was het moeilijk een verantwoorde kosten-
berekening van deze belangrijke duurzame produktiemiddelen op te 
stellen. • 
b. De teelt in warenhuizen 
In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds opgemerkt dat de 
teelt van komkommers onder staand glas in de periode van 195°" "b/m 
1961 sterk is uitgebreid (zie grafiek 1). Deze uitbreiding moet 
vrijwel geheel worden toegeschreven aan de teelt van komkommers 
in verwarmde warenhuizen. 
De vroege teelt in warenhuizen komt thans in bijna ieder 
glasteeltgebied voor, maar toch wel het meest in die gebieden, 
waar de teelt van vroege komkommers onder platglas van betekqnis 
is of is geweest. Belangrijk is deze teeltwijze dan ook te Hoogezand-
Sappemeer, rondom Amsterdam, op het Eiland van Dordrecht (Dubbeldam) 
en in de omgeving van Zwijndrecht, maar vooral in "De Kring", het 
tuinbouwgebied tussen Loosduinen en Rotterdam, waar de teelt van 
platglaskomkommers steeds van grote betekenis is geweest. 
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Voor de in dit rapport gegeven kostprijsberekeningen is uit-
gegaan van het ras "Spotvrije". Toen in het jaar 1957 werd begonnen 
met de documentatie van de kosten en opbrengsten van de komkommer-
teelt onder staand glas, werd in de warenhuizen met "zware" ver-
warming bijna uitsluitend dit ras geteeld,, Door introductie van 
nieuwe rassen en hybriden, die eveneens geschikt zijn voor een 
vroege teelt onder staand glass is de betekenis van het ras "Spotvrije" 
verminderd, maar nog belangrijk genoeg om de resultaten van de docu-
mentatie in de vorm van dit kostprijsonderzoek te publiceren. 
Een belangrijk gebied voor de teelt van komkommers in verwarmde 
warenhuizen en speciaal van het ras "Spotvrije" is het gebied Berkel-
Pijnacker. 
Bij de keuze van de teeltgebieden ten behoeve van de documen-
tatie van de kosten en opbrengsten is mede bepalend geweest op welke 
grondsoort de komkommer werd geteeld. Voor dit gebied werd uitgegaan 
van de teelt van komkommers op de restveengronden in de Droogmake-
rijen. Deze veengrond komt in dit gebied vooral voor langs de kaden 
van de Droogmakerijen,, het humusgehalte van deze grond varieert van 
15?° tot 22^o. Op enkele plaatsen in de Droogmakerijen is het humus-
gehalte van de oude zeekleigrond hoog en varieert van 10^ 6 tot 18^. 
Het hierboven omschreven gebied is tot heden het belangrijkste 
gebied waar in de "zwaar"'verwarmde warenhuizen het ras "Spotvrije" 
wordt geteeld. Bij inventarisatie van de bedrijven in dit teelt-
gebied en op de hierboven omschreven grondsoort is gebleken dat in 
i960 ruim 110.000 m2 komkommers onder verwarmd staand glas werd 
geteeld. Van deze oppervlakte werden ongeveer 67^ met het ras 
"Spotvrije", 27/£ met gestekelde hybriden en 6^ met gladvrucht ige 
typen beplant. 
De kostprijsberekeningen van de komkommers, ras "Spotvrije" 
zijn daarom voor dit gebied opgesteld. 
Keuze van de bedrijfstypen in het gebied Berkel-Pijnacker 
Voor het bepalen van de bedrijfstypen die als uitgangspunt 
voor de kostprijsberekeningen moeten dienen, zijn de bedrijven, 
waarop in 1960 de teelt van komkommers, ras ''Spotvrije", in ver-
warmde warenhuizen werd uitgeoefend, nader geïnventariseerd. Het 
resultaat van dit onderzoek wordt gegeven in grafiek 2 op blz. 10. 
In deze grafiek is elk bedrijf waarop de teelt van dit kom-
kommerras plaatshad gerangschikt naar de totale oppervlakte verwarmd 
staand glas op het desbetreffende bedrijf (y-as) en naar het deel 
van die oppervlakte dat beteeld is met komkommers (x-as). In de 
grafiek stelt elke stip een bedrijf voor. 
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Gra f i ek 2 
AANDEEL VAN DE KOMKOMMER, RAS "SPOTVRIJE" IN DE TEELTEN ONDER 
HET VERWARMD STAAND GLAS. GEBIED? BERKEL-PlJNACKER 
2-1000 m2 
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Uit de grafiek blijkt allereerst dat er een groep van "bedrij-
ven is,waarop de gehele oppervlakte verwarmd staand glas beteeld 
wordt met komkommers (links onder in de grafiek) en vervolgens dat 
er een grote groep van bedrijven is waarop ruim de helft tot ongeveer 
een derdedeel van de oppervlakte met komkommers wordt beteeld. 
Hierbij is de eerste groep van bedrijven vrij homogeen wat de 
oppervlakte verwarmd staand glas betreft. Deze groep van bedrijven 
is in het kostprijsonderzoek getypeerd door een bedrijf met 1550 m2 
verwarmd warenhuis. Er wordt van uitgegaan dat dit bedrijf geheel 
gericht is op de teelt van komkommers, zowel in het warenhuis als 
onder platglas. Dit bedrijfstype wordt voornamelijk gevonden in dat 
deel van het gebied dat behoort tot de gemeente Pijnacker. 
Bij inventarisatie is verder gebleken dat voor de verwarming 
van de warenhuizen op ruim 80/o van de totale beteelde oppervlakte 
van deze groep van bedrijven ledenketels werden gebruikt. 
Voor een nadere omschrijving van het bedrijfstype wordt ver-
wezen naar hoofdstuk III. 
Uit grafiek 2 blijkt dat een zeer belangrijk deel van het 
areaal gevonden wordt in bedrijven, waarin de komkommerteelt wordt 
afgewisseld met de teelt van een ander gewas. In den regel is dit 
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de tomaat. Alhoewel deze groep bepaald niet homogeen is wat betreft 
grootte en percentage van het areaal komkommers, is als tegenstel-
ling tot het eerst vermelde bedrijfstype een kostprijsberekening 
opgesteld voor een bedrijf met 5&50 m2 verwarmd warenhuis, waarvan 
een derdedeel wordt beteeld met komkommers. Op dit bedrijfstype 
is de komkommerteelt van zodanige betekenis, dat van een hoofd-
teelt naast die van de tomaat mag worden gesproken. In hoeverre 
de berekeningen voor bedrijfstypen met resp. een grotere en kleinere 
oppervlakte verwarmd staand glas of resp. een groter en kleiner 
deel van het areaal met komkommers beteeld zullen afwijken van 
het in hoofdstuk IV nader toegelichte bedrijfstype,valt niet met 
zekerheid te zeggen. Wel bestaat de indruk dat de teelttechniek 
en de bedrijfsuitrusting op deze andere typen van bedrijven weinig 
afwijken van de hier behandelde. 
Het hierboven gegeven bedrijfstype komt voornamelijk voor in 
dat deel van het gebied dat behoort tot de gemeente Berkel en Rodenrijs, 
Bij inventarisatie is gebleken dat op de bedrijven met een 
oppervlakte van ongeveer 6000 m2 staand glas voor de verwarming 
gebruik gemaakt wordt van een vlampijpketel. 
Tenslotte zij vermeld dat in de hoofdstukken III en IV niet 
alleen de kostprijzen zijn berekend van de komkommer, maar tevens 




HOOFDSTUK I I 
TOELICHTING OP DE KOSTPRIJSBEREKENINGEN EN SAMENVATTING VAN 
DE RESULTATEN 
§ 1 . T o e l i c h t i n g o p d e k o s t p r i j s -
b e r e k e n i n g e n 
I n hoo fds tuk I i s vermeld da t de k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n van 
komkommers, r a s " S p o t v r i j e " en van k r o p s l a ( h e r f s t t e e l t ) i n v e r -
warmde warenhuizen z i j n gegeven voor h e t voor deze t e e l t meest 
r e p r e s e n t a t i e v e g e b i e d . 
De "berekeningen z i j n g e b a s e e r d op de k o s t e n en o p b r e n g s t e n 
van een normaal v e r l o p e n d e t e e l t van de i n he t onderzoek b e t r o k k e n 
gewassen i n een daa rvoo r geë igend b e d r i j f . H i e r o n d e r wordt v e r s t a a n j 
de t o e p a s s i n g op h e t b e d r i j f van de i n h e t d e s b e t r e f f e n d e g e b i e d 
r e e d s algemeen aanvaa rde t e e l t m e t h o d e n en van h e t g e b r u i k van de 
d a a r t o e n o o d z a k e l i j k e t e c h n i s c h e hu lpmidde l en . 
B i j de b e r e k e n i n g van de k o s t e n , d i e verbonden z i j n aan he t g e -
b r u i k van duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n , i s u i t g e g a a n van de t h a n s g e l -
dende a a n k o o p p r i j z e n en n i e t van de p r i j z e n , waarvoor de d e s b e t r e f f e n -
de p r o d u k t i e m i d d e l e n i n voorgaande j a r e n z i j n a a n g e s c h a f t . 
Onder de k o s t e n z i j n , b e h a l v e de b e t a a l d e k o s t e n , de door de 
ondernemer en de g e z i n s l e d e n v e r r i c h t e a r b e i d , de r e n t e van h e t i n 
h e t b e d r i j f g e ï n v e s t e e r d e e igen vermogen en e v e n t u e e l andere n i e t -
b e t a a l d e k o s t e n b e g r e p e n . 
I n de b e r e k e n i n g e n i s geen b e l o n i n g opgenomen voor h e t geven 
van l e i d i n g . S t r i k t genomen moeten deze wel t o t de p r o d u k t i e k o s t e n 
worden gerekend . Het i s e c h t e r n i e t m o g e l i j k voor de w a a r d e r i n g 
van de f u n c t i e van b e d r i j f s l e i d e r m a a t s t a v e n t e geven . 
De b a s i s g e g e v e n s 
De benod igde gegevens voor de i n d i t r a p p o r t opgenomen k o s t -
p r i j s b e r e k e n i n g e n (met b i j l a g e n ) z i j n o n t l e e n d aan de vo lgende 
bronnen? 
a . de t i j d s c h r i j f a d m i n i s t r a t i e s b e t r e f f e n d e de t e e l t van komkommers, 
r a s " S p o t v r i j e " , i n h e t geb i ed B e r k e l - P i j n a c k e r - aangevuld met 
een opgave van de v e r b r u i k e n van enke le b e l a n g r i j k e m a t e r i a l e n -
ove r de j a r e n 1957 t/m 1959I 
b . h e t onderzoek n a a r de opb rengs t en van komkommers, r a s " S p o t v r i j e " , 
i n h e t geb i ed B e r k e l - P i j n a c k e r - eveneens aangevuld met een opgave 
van de v e r b r u i k e n van enke le b e l a n g r i j k e m a t e r i a l e n - ove r de 
j a r e n 1957 t/m I96I5 
c . h e t onderzoek n a a r de opbrengs ten van k r o p s l a a l s n a t e e l t van 
komkommers en tomaten i n verwarmde warenhu izen , over de j a r e n 
1957 t/m I9605 
d. Rapport No. 304 ( L . E . I . ) "Onderzoek n a a r de k o s t p r i j z e n van 
tomaten en s l a i n verwarmde warenhu izen" , ( g e b i e d B e r k e l , o p p e r v l a k t e 
60 a r e ) , en Rapport No. 328 ( L . E . I . ) "Onderzoek n a a r de k o s t -
p r i j z e n van v r o e g e platglaskomkommers en enke le n e v e n t e e l t e n " , 
( g e b i e d P i j n a c k e r ) . 
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Voor zover de gegevens uit de hiervoren vermelde bronnen als 
gevolg van de technische ontwikkeling of het toepassen van andere 
produktiemethoden geheel of gedeeltelijk verouderd waren, of indien 
geen of weinig gegevens "beschikbaar waren, zijn deze aangevuld met 
gegevens, verkregen door middel van schriftelijke en mondelinge 
enquêtes. 
De produktiekosten 
In de kostprijsberekeningen zijn de produktiekosten gerang-
schikt in vier groepen; 
a. de kosten, van de duurzame produktiemiddel en 5 
b. de kosten van bewerking en verzorging van het gewas5 
c de kosten van oogsten en aflevering$ 
d. de overige kosten. 
Sub a. De kosten van de duurzame produktiemiddelen 
Hiervoor werd vermeld dat voor de berekening van de kosten, 
die verbonden zijn aan het gebruik van duurzame produktiemiddelen, 
is uitgegaan van de thans geldende aankoopprijzen. Dit betekent 
niet dat steeds van de huidige nieuwprijs van een produktiemiddel 
is uitgegaan^ bij gebruik van gerevideerde duurzame produktiemid-
delen zijn de thans geldende aankoopprijzen van in goede staat 
verkerende, gerevideerde produktiemiddelen in rekening gebracht. 
De jaarlijkse bedragen van de afschrijving van de duurzame 
produktiemiddelen zijn vastgesteld op grond van de gebruiksduur, 
waarover, naar het oordeel van ter zake kundigen, een nuttig ge-
bruik kan worden verwacht en waarbij rekening is gehouden met een 
zekere restwaarde. Het afschrijvingsbedrag, dat bij de kostenbere-
kening is aangehouden, geldt voor het jaar waarin de waarde van 
het produktiemiddel 60fo van de aanschaffingswaarde bedraagt. 
Over het in de duurzame produktiemiddelen gemiddeld geïnves-
teerde vermogen is een rente berekend van 4/° 1)« Van de duurzame 
produktiemiddelen, die aan slijtage onderhevig zijn, is het gemid-
deld geïnvesteerde vermogen op èofo van de aanschaffingswaarde ge-
steld. Voor de grond, die niet aan slijtage onderhevig is, is het 
geïnvesteerde vermogen gesteld op een waarde welke binnen de algemeen 
geldende richtlijnen van de Grondkamer voor het desbetreffende ge-
bied ligt. 
De kosten van onderhoud (zowel in eigen beheer als diensten van 
derden) zijn gebaseerd op een regelmatig goed onderhoud van het desbe-
treffende duurzame produktiemiddel. Het onderhoud dat het karakter 
draagt van gedeeltelijke vernieuwing valt hier buiten, hiermede 
is namelijk al rekening gehouden bij de afschrijving. 
1) Eente van risicoloze, waardevaste beleggingen. 
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Sub t>. De kosten van bewerking en verzorging van_ h_et _g_ewas 
1. De arbeidskosten 
De in rekening gebrachte arbeidskosten in tijdloon zijn op 
basis van de in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (C.A.O.) voor 
het desbetreffende gebied vastgestelde loonnormen berekend. De 
handenarbeid van de ondernemer en de gezinsleden is gewaardeerd 
tegen het loon,, inclusief de sociale lasten, dat daarvoor aan 
vreemd personeel zou moeten worden betaald. 
Het aantal arbeidsuren is bepaald op basis van de gemiddelde 
prestaties van volwaardige mannelijke arbeidskrachten. 
Voor een berekening van de arbeidskosten van eigen personeel 
voor het gebied Berkel-Pijnacker wordt verwezen naar bijlage 1. 
2. De materiaalkosten 
Voor het vaststellen van de verbruiken van grond- en hulp-
stoffen is uitgegaan van een teelt onder normale omstandigheden. 
De aangekochte materialen zijn tegen de prijs, franco bedrijf, 
gewaardeerd. 
3. De kosten van diensten van derden 
Hiertoe worden gerekend de werkzaamheden, vóór of tijdens 
de teelt door derden verricht, al of niet met bijlevering van mate-
rialen, gebruik van werktuigen en beschikbaarstelling, van arbeids-
krachten. 
Sub c. Pe_kp_sten__y_an .oogsten.en. af lev e ring 
' Hiertoe worden gerekend de kosten van oogsten, sorteren en 
veilingklaarmaken van het produkt (arbeid), de kosten van het 
verpakkingsmateriaal, de kosten van het" vervoer van de Produkten 
naar de veiling (diensten van derden) en de kosten van de verkoop 
van de Produkten via de veiling (veilingkosten en fusthuur). 
Voor de berekening en de vaststelling van de arbeids- en 
materiaalkosten en van de kosten van diensten van derden wordt 
verwezen naar sub b. 
De kosten van fusthuur en transport zijn berekend over de 
kwantitatieve opbrengst volgens de ter plaatse geldende tarieven. 
De veilingkosten zijn berekend volgens het ter plaatse geldende 
veilingpercentage onder aftrek van de terugbetalingen over het 
normale bruto-veilingbedrag. 
De heffingen ten behoeve van de produktenfondsen zijn niet 
als kosten beschouwd, omdat deze heffingen zijn bestemd om bij 
voorkomende tijdelijk onvoldoende afzet en te lage opbrengst-
prijzen weer als een toeslag op de Produkten te worden uitgekeerd. 
De algemene heffing ad 0,5/° van het veilingbedrag ten behoeve 
van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland wordt, 
althans voor een belangrijk gedeelte, gebruikt voor doeleinden van 
algemeen tuinbouwbelang, waarom deze heffing en de heffing ten 
behoeve van het Produktschap voor Groenten en Fruit (ad 0,1^) 
in de berekende veilingkosten zijn begrepen. 
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Sub d. De overige kosten 
Hiertoe worden gerekend de kosten welke een aandeel vormen 
in de algemene kosten van het gehele bedrijf. 
Deze algemene kosten bestaan o.m. uit de kosten van de alge-
mene werkzaamheden en van verlet als gevolg van weersomstandigheden, 
gegeven in een aantal uren en gebaseerd op de meest voorkomende 
omstandigheden. 
Tot de algemene kosten van het gehele bedrijf worden ook ge-
rekend de kosten van de bedrijfsadministratie en telefoon, de kosten 
verbonden aan het•lidmaatschap van organisaties op maatschappelijk 
terrein, de kosten van bedrijfsvoorlichting en de heffing van het 
Landbouwschap. 
Behalve het aandeel in de algemene kosten van het gehele be-
drijf, worden tot de overige kosten gerekend de rente van het in 
de teelten geïnvesteerde vermogen. Deze rente is berekend aan de 
hand van de gemiddelde looptijd van het vlottend vermogen, dit is 
de tijd welke verstrijkt tussen de betaling van de voor de desbe-
treffende teelten gemaakte kosten en de ontvangst van de veiling-
opbrengsten. Deze kosten zijn in de berekeningen rechtstreeks aan de 
desbetreffende Produkten toegerekend. 
De opbrengsten 
De kwantitatieve opbrengsten geven aan de hoeveelheden, welke 
onder normale produktieomstandigheden en bij de in de berekeningen 
gestelde kosten voor de verzorging van de gewassen op de desbe-
treffende bedrijfstypen in het teeltgebied het meest voorkomen. 
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2 . S a m e n v a t t i n v a n d e r e s u l t a t e n 
De r e s u l t a t e n van h e t onderzoek z i j n samengevat i n o n d e r -
s t a a n d e t a b e l . 
B i j de v e r g e l i j k i n g van de o p b r e n g s t e n en "bij de b e o o r d e l i n g 
van de k o s t p r i j z e n moet men bedenken da t deze s t e e d s een gemiddelde 
z i j n voor de g e h e l e a a n v o e r p e r i o d e van he t d e s b e t r e f f e n d e p r o d u k t . 
Gebied 
Gemeente, waar h e t b e d r i j f " 
g e v e s t i g d i s 
B e d r i j f s t y p e 
Opperv lak te van h e t b e d r i j f 
Opperv l . verwarmd s t a a n d g l a s 
W.v. komkommer met n a t e e l t s l a 
Grondsoor t 
Verwarming: k e t e l t y p e 
b r a n d s t o f f e n 
Komkommers, r a s " S p o t v r i j e " 
P lan tda tum 
P l a n t a f s t a n d 
Aanvoerper iode 
T o t a l e k o s t e n p e r 1000 m2 t e e l t 
Opbrengst p e r 1000 m2 van s t u k s 
en kg
 1 s 
T o t a a l s t u k s 
K o s t p r i j s , p e r 100 s t u k s 
K r o p s l a , r a s " P r o e f t u i n s Blackpool' 
( h e r f s t t e e l t ) 
P lan tda tum 
Aan ta l p l a n t e n p e r 1000 m2 
Aanvoerper iode 
T o t a l e k o s t e n p e r 1000 m2 t e e l t 
Opbrengst p e r 1000 m2 van s t u k s 
en kg 
T o t a a l s t u k s 1) 
K o s t p r i j s ^ p e r 100 s t u k s 
Berke l - P i j n a c k e r 
P i j n a c k e r 
1,25 ha k a d a s t r a a l 




l e d e n k e t e l 
k o l e n ( c o k e s ) 
c a . 20 j a n u a r i 
2 r i j e n p e r kap 
yari 3 ,20 m, 
op de r i j e n 40 cm 
10 m a a r t - 3 1 aug . 
17.167 g l d . 
52.OOO s t u k s en 
2865 kg 
54.875 stuks 
f. 31 ,28 
! 
c a . 20 september 
I6.OOO 
1-25 november 
1518 g l d . 
I3.38O s t u k s en 
70 kg 
13.475 s t u k s 
f. 11,26 
Berke l en R o d e n r i j s 
1,30 ha k a d a s t r a a l 




v l a m p i j p k e t e l 
o l i e (35OO s e c . ) 
c a . 20 j a n u a r i 
2 r i j e n p e r kap 
van 3 ,20 m, 
op de r i j e n 40 cm 
10 maa r t -15 aug . 
14*271 g l d . 
46.OOO s t u k s en 
2200 kg 
47 ,750 s t u k s 
f. 29 ,89 
c a . 25 september 
15,000 
10 november-5 d e c . 
1278 g l d . 
12.000 s t u k s en 
150 kg 
12.200 s t u k s 
f. 10,47 
1) De k i l o g r a m - o p b r e n g s t e n z i j n omgerekend t o t s t u k s op b a s i s van 
de g e l d e l i j k e o p b r e n g s t e n . 
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HOOFDSTUK I I I -
BEREKENING VAN DE KOSTPRIJZEN VAN KOMKOMMERS, RAS "SPOTVRIJE", EN 
VAN KROPSLA, RAS "PROEFTUINS BLACKPOOL", ( H E R F S T T E E L T ) IN EEN 
VERWARMD WARENHUIS OP EEN BEDRIJF, GERICHT OP DE TEELT VAN•KOMKOMMERS 
. GEBIED; BERKEL-PIJNACKER 
Het ...bedrijf stype 
in hoofdstuk I is vermeld dat de groep bedrijven, geheel ge-
richt op een teelt van vroege komkommers, getypeerd wordt door 
een bedrijf met gemiddeld 1550 m2 verwarmd staand glas. 
In veel gevallen heeft op de bedrijven met een betrekkelijk 
geringe oppervlakte staand glas sinds korte tijd een omschakeling 
plaatsgehad van de teelt van vroege platglaskomkommers naar de 
teelt van vroege komkommers in een verwarmd warenhuis. Om deze 
reden is wat de keuze van de bedrijfsgrootte en de bedrijfsonder-
delen betreft, aansluiting gezocht bij het vastgestelde bedrijfs-
type voor het gebied Pijnacker, gegeven in rapport No. 328 (L.E.I.)s 
"Onderzoek naar de kostprijzen van vroege platglaskomkommers en 
enkele nëventeelten". 
Het bedrijfstype, waarvan is uitgegaan voor de in dit hoofdstuk 
gegeven berekening, kan als volgt worden omschreven. 
Tuinbouwbedrijf, gevestigd in de gemeente Pijnacker, groot 
1,25 ha kadastraal (1,08 ha beteelbaar), speciaal bestemd voor de 
teelt van vroege komkommers onder verwarmd staand glas en onder 
platglas, met de teelten die daarmede, in verband met het glas-
gebruik en de vruchtwisseling, samengaan. Van de kadastrale opper-
vlakte wordt 0,20 ha gebruikt voor het verwarmd staand glas. 
De bedrijfsonderdelen zijns 1550 m2 warenhuis met verwarming, 
1365 ramen platglas, waarvan 1200 ramen bestemd zijn voor de teelt van 
vroege komkommers en neventeelten (oppervlakte 38,4 are) en I65 ramen 
voor het opkweken van planten (2,6 are); de rest van het tuinland 
(5195 are) Is bestemd voor de teelt van groentegewassen op de 
open grond. 
Enkele bijzonderheden betreffende de bedrijfsuitrusting 
In de bijlagen 2 tot en met 9 zijn de bijzonderheden over de 
kosten van de grond en de kosten van de diverse onderdelen van de 
bedrijfsuitrusting opgenomen. Hier zij volstaan met een korte aan-
duiding. 
De teelt van de komkommers onder staand glas heeft plaats in 
een verbeterd Venlo-warenhuis met ijzeren onderbouw op betonnen 
voet en houten dek- en gevelroeden. De breedte van de kappen is 
3,20 meter en de dekhelling is ca. 22°. 
Voor de verwarming van het warenhuis is uitgegaan van een 
ledenketel van 47 m2 V.O. (capaciteit ca. 375«000 kilo-caloriën 
per uur),gestookt met mijncokes en half-magere kolen. De 
schoorsteen heeft een hoogte van 14 meter, waarvan 2 meter steen, 
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en 12 meter eternietpi.jp van 50 °m doorsnede. Per kap van 3,20 meter 
"breedte zijn 2 verwarmingspijpen van 51 mm en 2 pijpen van 63sf ram 
doorsnede aangebracht. 
Het ketelhuis heeft een oppervlakte van ruim 21 m2. In het ketel-
huis bevindt zich de elektromotor met cir'culatiepomp en een benzine-
motor voor aansluiting op de pomp bij mogelijke onderbreking in de 
stroomvoorziening. 
Voor de watervoorziening van het bedrijf is een waterleiding-
installatie aanwezig met een elektromotor van 3 pk met pomp en een 
gedeeltelijk bovengrondse (in het warenhuis) en een gedeeltelijk 
ondergrondse (voor platglas en open grond) pijpleiding van 89 mm . 
doorsnede met aansluitingen, opstanden, kranen en afsluiters. In 
het warenhuis is een vaste beregeningsinstallatie aangebracht, met 
plastic leidingen, van 28/32 mm doorsnede (langs de palen onder de 
goten en.de zijgevels) en sproeidoppen op de leidingen op een onder-
linge afstand van 1,50 meter. Er wordt gegoten met plastic slangen 
(40 meter) van 1-J" diameter. 
De bedrijfsschuur heeft een oppervlakte van 80 m2 en een ge-
middelde hoogte van 4 meter. De schuur is van hout op een betonnen 
voet en vloer en is gedekt met eterniet golfplaten. Tot de vaste 
inventaris van de schuur behoort een gereedschaprek, een werkbank 
met laden en een kastje voor het opbergen van bestrijdingsmiddelen. 
Het tuinspoor heeft een lengte van 250 meter, met 1 wissel, 
de spoorbreedte is 70 cm. Er zijn 2 ijzeren lorries met houten 
dek en -opstanden. 
Verder is aanwezig een snelweger (weegvermogen max. 50 kg), 
162 meter plastic doek van 2 meter breedte voor de afscherming 
van de gevels van het warenhuis en een hoeveelheid kleingereedschap. 
Enkele bijzonderheden betreffende de teelt van komkommers met een 
nateelt van kropsia " 
De grond in het warenhuis wordt elk jaar in de periode van 
eind november tot begin december gestoomd. Deze werkzaamheden 
worden, behalve de arbeid voor het ingraven van de rekken, door 
een loonstoombedrijf uitgevoerd. Bovendien wordt de grond éénmaal 
per drie jaar, in verband met het voorkomen van wort elknobbelaaltjes, 
met een chemisch middel (DD) behandeld. 
Er worden, na het stomen van de grond, per warenhuiskap van 
3,20 meter breedte, twee veuren gegraven voor broeimest. Als broei-
materiaal wordt, paardemest en gemengde mest gebruikt. 
De grond wordt bemest met organische mest (dunne koemest)-, . 
aangevuld met kunstmest. 
De komkommerplanten worden bij derden opgekweekt. Het vervoer 
van de planten naar het bedrijf wordt door derden uitgevoerd. 
De datum van uitplanten in het warenhuis is ongeveer 20 januari, 
de plantafstand op de bedden bedraagt 40 cm. De planten worden ge-




In de paden tussen de veuren wordt stro aangebracht. 
Tot ongeveer half april wordt water gegeven met de slangen, 
daarna gebeurt dit met de beregeningsins-fcallatie. 
De "bestrijding van ziekten wordt in de beginperiode door 
eigen personeel uitgevoerd, wanneer het gewas volgroeid is, gebeurt 
dit door een loonwerkbedrijf. 
Van half februari af tot half juli wordt het gewas regelmatig 
bijbemest met kunstmest en organische mest in poedervorm. 
De oogst van de komkommers begint ongeveer 10 maart en wordt, 
afhankelijk van de gezondheidstoestand van het gewas en het prijs-
verloop van de komkommers, omstreeks eind augustus beëindigd. 
Voor de bepaling van het brandstoffenverbruik is aangehouden 
dat van 10 januari af tot eind juni het warenhuis constant wordt 
verwarmd en dat gedurende de periode van begin juli tot eind augustus 
alleen wordt verwarmd bij minder gunstige weersgesteldheid (ge-
middeld 30 dagen). 
Bij de hierboven beschreven teeltwijze en met de in deze be-
rekening verbruikte hoeveelheid brandstoffen als uitgangspunt , 
zullen onder normale omstandigheden vóór 15 april 6 komkommers per 
m2 zijn geoogst en in totaal over de gehele oogstperiode 52 stuks 
en bijna 3 kg per m2. 
Na de teelt van komkommers wordt de grond in het warenhuis 
geëgaliseerd en door middel van de vaste beregeningsinstallatie 
doorgespoeld en natgemaakt, daarna bemest en klaargemaakt voor de 
teelt van kropsla. 
Ongeveer 20 augustus wordt sla gezaaid op een plantenrij. De 
slaplantjes worden in het warenhuis verspeend in grondpotten. 
In de tweede helft van september wordt uitgeplant in het waren-
huis (ca. 16 planten per m2). Vóór het planten wordt Aldrin door de 
grond gewerkt om schade door dierlijke parasieten te voorkomen. Zowel 
op het plantenbed als in het warenhuis wordt een regelmatige ziekten-
bestrijding uitgevoerd. 
De oogst van de sla valt, afhankelijk van de weersomstandig-
heden, in de periode van 1 tot 25 november. 
Bij nachtvorstgevaar wordt licht gestookt. Er is als gemid-
delde aangehouden dat gedurende 6 nachten het warenhuis met sla 
wordt verwarmd. 
De verdeling van de kosten 
1. Verdeling van de algemene kosten van het gehele bedrijf 
Deze kosten moeten worden verdeeld over de bedrijfsonderdelen 
verwarmd staand glas, platglas en open grond. 
Dit is als volgt geschied? 
a. de kosten van de grond zijn verdeeld op basis van de in beslag-





deel is ten laste van 1550 m2 verwarmd staand glas gebracht| 
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"b. de kosten van de duurzame produktiemiddelens de h e l f t van de 
kosten van de bedr i j f s schuür , de kosten van de wa te r l e id ing -
i n s t a l l a t i e , he t tu inspoor , de snelweger en het kleingereedschap^ 
de overige algemene kosten°9 
de daarvoor in aanmerking komende kosten van bewerking en ve r -
zorging van het gewas. Hier toe z i j n gerekend de kosten van het 
e l e k t r i c i t e i t s v e r b r u i k voor de w a t e r l e i d i n g i n s t a l l a t i e en de 
v e r l i c h t i n g . 
Deze kosten z i j n verdeeld op b a s i s van het beslag dat de ve r -
sch i l l ende bedr i j fsonderdelen op het vermogen leggen. 
55^ > i s ten l a s t e van 1550 m2 verwarmd staand g las gebracht . 
Opmerking? De andere he l f t van de kosjten van de b e d r i j f s -
schuur worden, in verband met de opslag van de r i e tma t t en , d i r e c t 
aan de p l a t g l a s t e e l t e n toegerekend. 
2. Verdeling van de gemeenschappelijke kostten van het b e d r i j f s -
onderdeel verwarmd staand g las over de 
krop s"ï a 
De gemeenschappelijke kosten bes taan j i i ts 
a. 
b. 
gewassen komkommer en 
3mene kosten van het 
dens het warenhuis, de 
het aandeel van de onder 1 vermelde algf 
gehele bedrijf5 
de kosten van de duurzame produktiemiddj: 
verwarmingsinstallatie en de beregeningsinstallatie^ 
c. de daarvoor in aanmerking komende kosten van bewerking en ver-
zorging van het gewas. Hiertoe zijn gerekend de kosten van grond-
bewerking, grondontsmetting, bemesting sn grondonderzoek. 
Deze gemeenschappelijke kosten zijn bij genormaliseerde gel-
delijke opbrengsten naar draagkracht over de gewassen komkommer 
en kropsia verdeeld. 
92fo is ten laste van de teelt van komkommers en 8fo is ten 
laste van de teelt van kropsla (herfstteelt) gebracht. 
3. Verdeling van de kosten van een plantenrij 
Deze kosten moeten worden verdeeld ov 
onder verwarmd staand glas en over de gewa 
platglas of in de open grond. 
Op basis van het gebruik van het glas 
isr de kropsla, geteeld 
sen geteeld onder 
van het benodigde aantal ramen ten laste 
gebracht. 
is "g- deel van de kosten 




KOSTPRIJSBEREKENING VAN KOMKOMMERS, M S "SPOTVEIJE" 
1) 
A. Bereken ing van de p r o d u k t i e k o s t e n van 1000 m2 komkomraerteelt 
I . Kosten van de duurzame p r o d u k t i e m i d d e l e n 
1. Aandeel in de algemene kosten van het gehele bedr i j f 
Grond.(bi j lage 3 ) , jrr x rM van f. 1.071,31 f. 110,59 
Overige duurzame produktiemiddelen 
Bedr i j fsschuur ( b i j l a g e 4 ) , 
50$ van f. 3 1 2 , 2 8 ' f. 156,14 
W a t e r l e i d i n g i n s t a l l a t i e (b i j l age 7)." 357,14 
Tuinspoor, 250 m ( b i j l a g e 2) " 234,28 
Snelweger ( b i j l a g e 2) " 127,91 
Kleingereedschap ( b i j l a g e 2) " 247,80 
100 ^ f. 1.123,27 " 398,58 
-^- x 557° van 
Ten l a s t e van 1000 m2 komkommerteelts 92$ van f. 509,17 f. 468,44 
2. Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de t e e l t e n 
in het warenhuis 
Warenhuis, oppervlakte 1550 m2 ( b i j l a g e 5)? 
'100 
155 
Verwarmingsins ta l la t ie ( b i j l a g e 6) , 
Too 
155 
Beregeningsinstallatie (bijlage 8), 
• ~ van f. 253,12 " 163,30 
155 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteeltg 92$ van f.2.988,44 f.2.749,36 
van f.2.188,24 f.1.411,77 
van f.2.190,72 " 1.413,37 
3. Kosten, direct ten laste van 1000 m2 komkommerteelt 
Plastic doek (bijlage 2 ) , - ^ van f. 43,74 " 28,22 
IJzerdraad N0.I6 . 
(bijlage 2)s-jg van f. 6,08 " 3,92 
1) De vermenigvuldigingsfactor 100/155 is het gevolg van de 
omrekening van 1550 m2 warenhuis naar 1000 m2 warenhuis. 
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II« Kosten van "bewerking on verzorging van het 
1. Aandeel in de algemene kosten van het gehe 
Elektriciteitsverbruik voor de waterleiding 
Ie bedrijf 
verlichting; aandeel voor 1550 m2 staand glass 
per kWh (waarin begrepen de kosten van met 
20 amp.) 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelts 92% van 
2o Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van 
warenhuis 
installatie en de 
43Ö"k¥h"ä"7s9' et 




de teelten in het 
Grondbewerking v<5ó*r h e t u i t p o t e n van de komkommer- en_ s l a p l a n t en 
l e s t i n g , veuren maken 
m2 
mr f„ 277,20 
" 25,-
(exclusief de kosten van grondontsmetting, bem 
en broeimateriaal inbrengen). Kosten per 1000 
Arbeid eigen personeels 110 uur à f.2,52 per u 
Prezen van de grond. Diensten van derden 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelt s 92% van 
Grondontsmetting. Kosten per 1000 m2 
a. Stomen van de grond 
Arbeid eigen personeel; 85 uur à 
f. 3,04 per uur 
Frezen van de grond. Diensten van derden 
Huur en bediening van ketel, met 




b. Behandeling met een chemisch middel 
(1 x per 3 jaar) 
Arbeid eigen personeels 10 uur à 
f.2,52 per uur f. 
Frezen van de grond. Diensten van derden " 
Behandeling van de grond met DD, met 
bijlevering van het middel. Diensten 
van derden _^ _ 
Kosten per jaar, l/3 van f. 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelt s 92% 
gewaa 
f. 20,16 









Bemesting. Kosten per 1000 m2 
a» Organische mest 
Y6ÓT het uitpoten van de komkommerplantens 
i2 ton dunne koemest à f.10,- per ton 
(waarin begrepen de mest over de grond ver-
spreiden door de vervoerder) 




ID. Kunstmest en o r g a n i s c h e mest i n poedervorm 
1. Vóór he t u i t p o t e n van de komkommerplantens 
35 kg ka lkammonsa lpe te r à f , 2 1 , 7 0 p e r 100 kg f. 7 ,60 
70 kg s u p e r f o s f a a t à f. 9 ,70 p e r 100 kg " 6,79 
70 kg p a t e n t k a l i à f . 1 4 , 4 0 p e r 100 kg " 10,08 f. 24,47 
2 . B i jbemes ten van de komkommerplantens 
70 kg "bloedmeel à f . 6 2 , 5 0 p e r 100 kg f . 4 3 , 7 5 
35 kg Peru-guano à f . 7 8 , - p e r 100 kg " 27 ,30 
35 kg zwavelz.ammoniak . à f . 2 0 , 1 0 p e r 100 kg " 7 ,04 
35 kg 20-20-0 à f . 2 8 , 6 0 p e r 100 kg " 10,01 
35 kg s u p e r f o s f a a t à f. 9 ,70 p e r 100 kg " 3 ,40 " 91 ,50 
3 . Vóór h e t . u i t p o t e n van de s l a p l a n t e n ? 
70 kg 12-10-18 à f . 3 2 , 7 0 p e r 100 kg f . 2 2 , 8 9 " 2 2 , 8 9 
Arbe id e igen p e r s o n e e l s kuns tmes t s t r o o i e n ' 
25 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r " 6 3 , -
Ten l a s t e . v a n 1000 m2 komkomm e r t e e l t s 92f° van f . 3 2 1 , 8 6 f. 296,11 
Grondonderzoek ( j a a r l i j k s onderzoek) 
1 x v o l l e d i g onderzoek voor v o o r r a a d b e m e s t i n g en 
2 x onderzoek voor "b i jbemest ing . Kosten p e r . 1 5 5 0 m2 f, 26 ,78 
Ten l a s t e van 1000 m2 komkommerteelt ; 92$ van -rrr van " 26,78 " 15,90 
3 . Kos ten , d i r e c t t e n l a s t e van 1000 m2 komkommerteelt 
Opkweek van p l a n t e n 
Zaads T80Ö'"pftten"a f. 4 5 , - p e r 1000 p i t t e n 
T e e l t van de p l a n t e n . D iens t en van de rden . 
I60O p l a n t e n à ' 4 0 c t . p e r p l a n t 
Vervoer van de p l a n t e n . D iens t en van derden 
Arbe id e igen p e r s o n e e l ; c o n t r o l e op de t e e l t 
van p l a n t e n , 7 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r " 17,64 " 762 ,64 
?.-?0Jêi.5.§..li..§.ï!i.§.§;l A-1! Y.§B.?.§S... 
S t ro voor de veurens 
2-J- ton r o g g e s t r o à f. 75s~ P e r ^ o n f. 168,75 
Broe imes ts 
H ton paardemest à f - 3 4 , - p e r ton f. 4 7 6 , -
14 ton gemengde mest à f . 2 8 , - " " " 3 9 2 , - " 8 6 8 , -
Arbe id e igen p e r s o n e e l ? v e u r e n maken, b r o e i m a t e r i a a l 
i n de veuren b rengen en veuren k laarmaken voor de 
t e e l t , 95 u u r à f. 2 ,52 p e r u u r " 239,40 " 1.276,15 
Verwarming..van h e t . w a r . e n ^ y ^ 
B r a n d s t o f f e n voor de l e d e n k e t e l s 
m i jncokes , 53 ton à f , 8 0 , - p e r t on f . 4 . 2 4 0 , -
E s s - k o l e n , 6 t o n à f . 9 2 , - "' " " 5 5 2 , - f . 4 . 7 9 2 , -
Arbeid e igen p e r s o n e e l s s token en c o n t r o l e van de 
v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e , 110 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r " 277,20 
E l e k t r i c i t e i t s v e r b r u i k s 2640 kWh à 7 , 9 c t . ( w a a r i n 










?i.®k$J.nt e s t r i j ding...Jijd.ens_iid_e],.teelt 
a . U i t g e v o e r d door e igen p e r s o n e e l s 
" b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
a r b e i d ; 20 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r 
b . U i t g e v o e r d door l o o n w e r k b e d r i j f s 
6 x b e s p u i t e n of v e r n e v e l e n à ; f . 2 5 , - p e r 
1000 m2, met b i j l e v e r i n g van één b e s t r i j -
d ingsmidde l p e r k e e r 
b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
48.,-" 
50,40 f. 98 ,40 
. 150 , -
13,50 
Verzorging van het gewas 
Arbeid eigen personeels 76O uur à f.2,52 per 
Touw voor het aanbinden van de plantens 
12 kg sisal.touw à f. 1,94 per kg 
Krijt voor het schermen van het glass 
30 kg à f.11,- per 100 kg 
Stro voor de paden s 
9OO kg à f. 75j- per. 1000 kg 
.Diverse materialen (stelpost) 
u u r 
I I I . Kosten van oogs t en en a f l e v e r i n g _ 
1. Kos ten , d i r e c t t e n l a s t e van 1000 m2 komkoijimerteelt 
Oogsten, , s o r t e r e n en verpakken 
Arbe id e igen p e r s o n e e l s 390 u u r à f . 2 , 5 2 p e r 
V e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , 70 kg p a p i e r à f . 1 , 2 0 p 
163,50 f. 261,90 
f . 1 , 9 1 5 , 2 0 
" 23 ,28 
3 ,30 
67,50 
. 1 5 , - " 2 . 024 ,28 
ü.ur f. 
e r kg " 
982,80 
••84,- " 
Vervoi e r van _het produk^ 
T r a n s p o r t n a a r de v e i l i n g . D i e n s t e n van derder 
2605 k i s t e n ( 3 / 4 k i s t e n ) à 20 c t . p e r k i s t 
Yerkqpp_\van_het_j_rodukt_, v i a de v e i l i n g 
F u s t h u u r ; 2605 k i s t e n à 3 c t . p e r k i s t 
V e i l i n g k o s t e n s 'o over f. 2O.I60,-
IV. Overige kosten 
1. Aandeel in de algemene kosten van het gehe! 
f . 3 0 2 , 4 0 
" 2 8 0 , -
» 8f 
" 21,80 
V e r l e t en d i v e r s e werkzaamheden, , 
120 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r 
A d m i n i s t r a t i e , t e l e f o o n , enz . 
O r g a n i s a t i e , b e d r i j f s v o o r l i c h t i n g , enz, 
Hef f ing Landbouwschap 
100 
155 
Ten l a s t e van 1000 m2 komkommerteelts 92fo van 
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55/0 
'o van f .69 ; 
78 ,15 . 
5 0 4 , - " 
T.O66,80 
5 2 1 , -
582,15 




246,68 " 226,95 
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2 . Kos ten , d i r e c t t e n l a s t e van 1000 m 2 komkommerteelt 
Rente v l o t t e n d vermogen, 3 maanden à 4$ ove r f. 9 « 6 0 0 , - ^ 9 6 , -
T o t a l e k o s t e n p e r 1000 m2 verwarmd warenhuis f. 17 > 167.06 
B. Opbrengst , van s t u k s - e n kg-komkommers p e r 1000 m2 verwarmd 
w a r e n h u i s . Aanvoe rpe r iode ; 10 maar t t o t e ind a u g u s t u s 
Opbrengst en s o r t e r i n g van stuks-komkommers 
S o r t e r i n g s 50 - 60 en op 18.200 s t u k s (35$) 
4 O - 5 O 19.760 s t u k s (38$) 
35 - 40 8.84O s t u k s (17$) 
30 - 35 3.120 s t u k s ( 6 $ ) 
25 - 30 52O s t u k s ( I/o) 
a fwi jkend I.56O s t u k s .( 3$) 52 .000 s t u k s 
Opbrengst en s o r t e r i n g van kilogram-rkomkommers 
S o r t e r i n g t krom 1.003 kg (35$) 
stek (grof) 1.289 kg (45$) 
stek (fijn) 573 kg (20$) 
totaal 2.865 kg 
Het aantal kilogram-komkommers omgerekend tot 
stuks?op basis van de normale geldelijke op-
brengst en, is 2.875 stuks 
Produktie per 1000 m2 verwarmd warenhuis 54»875 stuks 
C» Kostprijs van komkommers, ras "Spotvri je", geteeld in een 
verwarmd warenhuis van 1550 m2 
Plantdatums ongeveer 20 januari 
Aanvoerperiodes van 10 maart tot eind augustus 
Kostprijs per 100 stuks s f. 31,28 
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KOSTPRIJSBEREKENING VAN KROPSLA, BAS "PROEFTUINS BLACKPOOL" 
( H E R F S T T E E L T ) 
1) + 2.) 
A. Berekening van de produktiekosten van 1000 m2 kropslateelt 
I. Kosten van de duurzame productiemiddelen 
1. Aandeel in de algemene: kosten van het gehele bedrijf 
Kosten van de grond, de "bedrijfsschuur, de waterleidinginst&llatie, 
het tuinspoor, de snelweger en het kleingereedschap; 
Ten laste van 1000 m2 slateelt; Sfó van f. 509,17 f; 40,73 
2. Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de teelten in 
het warenhuis
 ; 
Kosten van het warenhuis, de verwarmingsinstallatie en de bêrege-
ningsinstallaties* 
Ten laste van 1000 m2 slateelt: 8$ van f. 2.988,41 «• 239,07 
3. Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van een plantenrij. 
165 ramen met onderhouw ("bijlage 9) 
Voor het zaaien van sla? 37 ramen voor 1550 m2 slateelt, periode 
van 1 augustus tot 15 Septembers 
1-g- maand x -rrr van -rrr X f. 357? 65 '' 6,47 
II. Kosten van bewerking en verzorging van het gewas 
1. Aandeel in de algemene kosten van het gehele bedrijf 
Kosten van het elektriciteitsverbruik voor de waterleiding- • 
installatie en voor de verlichting. *' '• -ÏQQ 
Ten laste van 1000 m2 slateelt« 8?° van jëF van f. 33,97 " 1 ? 75 
2. Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de teelten in het 
warenhui s 
Kosten van grondbewerking, grondontsmetting, bemesting en 
grondonderzo ek.* 
Ten laste van 1000 m2 slateelt! 8$ van f. 1.957,97 " 156,64 
1) Voor specificatie van de kosten van de met * gemerkte onder-
delen, zie de hiervoor opgestelde kostprijsberekening van 
komkomm ers. .. „ „ 
2) De vermenigvuldigingsfactor -rpr is het gevolg van de omrekening 
van I55O m2 warenhuis naar 1000 m2 warenhuis. 
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3. Kosten, direct ten laste van 1000 m2 slateelt 
Q.P.^5£sk van p l a n t e n 
Zaads 55 gram à f. 1 5 , - p e r 100 gram 
Kwéekgronds 2 m3 po tg rond à f . 2 0 , - p e r m3 f . 4 0 , -
10 kg superf . à f. 9 ,70 p . 100 kg " 0 ,97 
Arbe id e igen p e r s o n e e l s 70 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r 
B e s t r i j d i n g s m i d d e l e n ( v o o r he t p l a n t e n b e d ) 
Verwarming van h e t warenhuis 
B r a n d s t o f f e n voor de l e d e n k e t e l s 
m i j n c o k e s , 1-g- t o n à f. 8 0 , - p e r t on f . 1 2 0 , -
E s s - k o l e n , •§• t on à f. 9 2 , - p e r t o n ' " 4 6 , -
Arbe id e igen p e r s o n e e l s s token en c o n t r o l e van de 
v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e , 8 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r 
E l e k t r i c i t e i t s v e r b r u i k ? 90 kWh à 73.9 c"b. p e r kWh, 
( w a a r i n beg repen de k o s t e n van me te rhuur en v a s t -
r e c h t 20 amp.) 





1,20 f , 2 2 6 , 8 2 
f . 1 6 6 , -
20 ,16 
7,11 » 193,27 
?JLeMêSM£lLïi .iâiM......(il MeIls... d.e t e e 11 ) 
a . U i t g e v o e r d door e igen p e r s o n e e l s 
b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n f. 41 ,85 
a r b e i d s 8 u u r à f»2 ,52 p e r u u r " 20,16 
b . U i t g e v o e r d door l o o n w e r k b e d r i j f s 
1 x b e s p u i t e n of v e r n e v e l e n , met b i j l e v e r i n g van 
b e s t r i j dingsmi ddel 
Y.§.i?.?PZS.ing„j^an
-m-het__.g_ewasi 
Arbe id e igen p e r s o n e e l ; 70 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r 
K r i j t voor h e t schermen van h e t g l a s s 
7 kg à f. 1 1 , - p e r 100 kg 
D ive r se m a t e r i a l e n ( s t e l p o s t ) 
I I I . Kosten van oogs ten en a f l e v e r i n g 
1. Kos ten , d i r e c t t e n l a s t e van 1000 m2 s l a t e e l t 
Oogs ten , s o r t e r e n e.n...verp)alçk.en.. 
Arbe id e igen p e r s o n e e l s 75 u u r à f . 2 , 5 2 p e r u u r 
f. 62,01 
f . 1 7 6 , 4 0 
" 2 0 , - " 82 ,01 
" 0,77 
" 5 , - " 182,17 
," 1 8 9 , -
Y.§ï!.Y.Q.§.ï!....Z§n....Ae.1; ££odukt 
T r a n s p o r t n a a r de v e i l i n g . D iens t en van derden 
555 k i s t e n à 20 c t . p e r k i s t 
11
 1 1 1 , -
Verkoop van het . . ,£rodukt , v i a de v e i l i n g 
F u s t h u u r , 555 k i s t e n à 3 c t . p e r k i s t 
V e i l i n g k o s t e n , 2jffo van f. 1790,• 
f. 16,65 
44 ,75 " 61 ,40 
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IV. Overige kosten 
1. Aandeel in de algemene kosten van het gehele "bedrijf 
Kosten van v e r l e t en algemene werkzaamheden, admin i s t r a t i e enz . , 
o r g a n i s a t i e enz. en heff ing Landbouwschap * 
Ten l a s t e van 1000 m2 s l a t e e l t s Qfo van f. 246,68 f. 19,73 
2 . Kos ten , d i r e c t t e n l a s t e van 1000 m2 s l a t e e l t 
Rente v l o t t e n d vermogen, 2-g- maand à 4?° ove r f. 9 2 0 , - " 7 5 67 T o t a l e k o s t e n p e r 1000 m2 verwarmd warenhu i s f . 1 . 5 1 7 » 7 3 
B. Opbrengst van s t u k s - en k g - s l a p e r lOQO m2 verwarmd warenhuis 
Aanvoerper iodes van 1 t o t 25 november 
Opbrengst en s o r t e r i n g van s t u k s - s l a 
S o r t e r i n g : I (24 s t u k s p e r k i s t ) 10.464 s t u k s ( 7 8 , 2 $ ) 
I I (30 s t u k s p e r k i s f ) I.98O s t u k s ( 1 4 , 8 $ ) 
afwi jkend (24 s t u k s p e r k i s t ) 936 s t u k s ( 7 1°) 13.380 s t u k s 
Opbrengst van k i l o g r a m - s l a ( v e l l e n ) 70 kg 
Het a a n t a l k i l o g r a m - s l a omgerekend t o t s t u k s , op b a s i s van 
de normale g e l d e l i j k e o p b r e n g s t , i s 95 s t u k s 
P r o d u k t i e p e r 1000 m2 verwarmd warenhu i s 13.475 s t u k s 
• • ••' ••" • ' .H •,••••• .HM—'>i^HJ!b' 'i"i"i « u t i l . . . " ' ' —^ 
C. Kostprijs van kropsla, ras "Proeftuins Blackpool", geteeld in 
een verwarmd warenhuis van 1550 m2 (volgteelt van komkommers^ 
Plantdatum s ongeveer 20 september 
Aanvoerperiodee v aÇ ^ ^°^ 25_noze_mber. 




BEREKENING VAN DE KOSTERIJZEN VAN KOMKOMMERS, RAS "SPOTVRIJE" EN VAN 
KEOPSLA, RAS !:PROEFTUINS BLACKPOOL" (ïïERJSTTEELî)", IN EEN VERWARMD VAREN 
HUIS OP EEN BEDRIJF, GERICHT OP DE.TEELT VAN KOMKOMMERS EN TOMATEN 
GEBIEDs BERKEL-PIJNACKER 
Het bedrijfstype 
In hoofdstuk I is vermeld dat "behalve de groep van bedrijven, 
waar in het verwarmde warenhuis uitsluitend de komkommer wordt ge-
teeld, er een grote groep van bedrijven is, waar de komkommer wordt 
geteeld in vruchtwisseling met de tomaat. 
Op deze bedrijven varieert de oppervlakte met verwarmd staand 
glas zeer' sterk. Als gevolg daarvan zijn er ook'grote verschillen 
in de verhouding van de oppervlakte met komkommerteelt en tomaten-
teelt. 
Voor de kostprijsberekening is uitgegaan van een bedrijfstype 
uit de groep van bedrijven, waar ongeveer een derdedeel van de 
oppervlakte verwarmd staand glas met komkommers en twee derdedeel 
met tomaten wordt geteeld. Voor de bepaling van de bedrijfsgrootte 
en de bedrijfsonderdelen is aansluiting gezocht bij een vastgesteld 
bedrijfstype voor het gebied Berkel, gegeven in Rapport No. 304 
(L.E.I.)S"Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en sla in 
verwarmde warenhuizen". 
Het bedrijfstype, waarvan is uitgegaan voor de in dit hoofdstuk 
gegeven berekening kan als volgt worden omschreven, . .: 
Tuinbouwbedrijf, gevestigd in de gemeente Berkel en Rodenrijs, 
groot 1,30 ha kadastraal (1,04 ha beteelbaar), 'speciaal bestemd voor 
de teelt van vroege komkommers en tomaten onder verwarmd staand glas. 
Van de (kadastrale) oppervlakte wordt 0,82 ha gebruikt voor het ver-
warmd staand glas en 0,48 ha voor de opengrondsgroenteteelt (inclu-
sief platglas). 
De bedrijfsonderdelen zijns 6355 ni2 verwarmd staand glas, waar-
van 5650 m2 warenhuis en 705 m2 trekkas. De rest van het tuinland 
is open grond (3945 m2 beteelbaar) en platglas (100 m2). 
Het teeltplan op dit bedrijf 
Hiervoor werd reeds vermeld dat het bedrijf speciaal ingesteld 
is op de teelt van komkommers en tomaten. Enkele bijzonderheden 
over de teeltwijze van de gewassen en over grondontsmetting en 
bemesting (kosten die gemeenschappelijk zijn) worden hierna vermeld. 
In de trekkas worden de komkommer- en tomateplant voor het 
eigen bedrijf opgekweekt. De eerste kap van de trekkas wordt van 
1 november tot ongeveer 10 december gebruikt voor hot opkweken van 
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tomateplanten en de twee andere kappen van de trekkas voor de 
verdere teelt van deze planten in grondpotten. Van ongeveer 10 
december tot en met 31 januari worden in de eerste kap van de 
trekkas de komkommerplanten opgekweekt. 
Na het uitpoten van de komkommer- en tomateplanten op de 
"blijvende plaats worden in de kas tomaten geteeld. 
Ieder jaar wordt de grond in de trekkas ontsmet door middel 
van stoom en bemest met organische mest . 
TEELTSCHEMA VAN DE KOMKOMMER EN DE TOMAAT, MET EEN 
NATEELT VAN KROPSLA, OVER DRIE OPEENVOLGENDE JAREN 
Figuur 1 
1e j a a r Komkommer Sla 
2e jaar Tomaat Sla 
3e jaar Tomaat 
| jan . | f e b r . | mrt . | apr, | mei | jun i | j u l i | aug. | sept.J ok t , | nov.| d e c ] 
77. 
gewas grondbewerking grondontsmetting 
Van het warenhuis wordt een derdedeel van de oppervlakte be-
teeld met komkommers met een nateelt van kropsla en twee derde 
met tomaten, waarvan de helft met een nateelt van kropsla. Het 
warenhuis is daartoe door middel van va,ste tussenschotten verdeeld 
in drie gelijke oppervlakten. 
Voor vruchtwisseling wordt de komkommer ie.der jaar geteeld in 
een ander deel van het warenhuis. In elk gedeelte van het warenhuis 
wordt dus een driejarige teeltcyclus uitgevoerd, namelijk éénmaal 
komkommers met een nateelt van kropsla, éénmaal tomaten met een 
nateelt van kropsla en éénmaal tomaten zonder nateelt. 
In het deel van het warenhuis waarin de teelt van komkommers 
met een nateelt van kropsla plaats zal hebben wordt de grond ontsmet 
door middel van stoom en van een chemisch middel en bemest met 
organische mest. In het andere deel van het warenhuis, waarin het 
voorafgaande jaar de teelt van komkommers plaatshad, wordt de grond 
alleen ontsmet met een chemisch middel. In dit warenhuisgedeelte 
worden tomaten geteeld met een nateelt van kropsla. In het deel van 
het warenhuis waarin de teelt van tomaten zal plaatshebben (zonder 
nateelt), wordt de grond ontsmet door middel van stoom. Dit deel 
van het warenhuis is na de tomatenteelt weer beschikbaar voor • 
de teelt van komkommers in het volgende jaar. 
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Op de open grond worden groentegewassen geteeld en op de 
planterij v/orden de planten voor de opengrondsgroenteteelt en voor 
de nateelt in het warenhuis opgekweekt. Het verspenen van de sla-
planten voor de herfstteelt in het warenhuis gebeurt in een gedeel-
te van het warenhuis waar de kropsla zal worden geteeld. 
Enkele bijzonderheden betreffende de bedrijfsuitrusting 
In de bijlagen 10 t/m 21 zijn de bijzonderheden over de kosten 
van de grond en van de diverse onderdelen van de bedrijfsuitrusting 
opgenomen. Hier zij volstaan met een korte aanduiding. 
De teelt van komkommers en tomaten heeft plaats in een ver-
beterd Venlowarenhuis met een ijzeren onderbouw op betonnen voet 
en met houten dek- en gevelroeden. De breedte van de kappen is 
3,20 meter en de dekhelling is ca. 22°. Het warenhuis is door vaste 
tussenschotten verdeeld in drie gelijke delen. Op de scheiding van 
het warenhuis en de trekkas is eveneens een vast tussenschot. 
De trekkas heeft een ijzeren onderbouw op betonnen voet en de 
dek- en gevelroeden zijn van hout. De kas bestaat uit 3 kappen, 
elk met een breedte van 6,40 meter en een dekhelling van ca, 30°. 
Op de scheiding van de eerste en de tweede kap is een tussenschot, 
bestaande uit een vast deel (betonnen voet en houten opbouw) en 
een los deel (eenruiters). De ramen worden van 1 november t/m 
31 januari gebruikt voor het tussenschot en van 1 februari t/m 
31 oktober voor een planterij. 
Voor de verwarming van het warenhuis en de trekkas is uitgegaan 
van een vlampijpketel met twee vuurgangen en een capaciteit van 
1.300.000 kilocalorieën per uur. Voor de warmtelevering wordt ge-
bruik gemaakt van een volautomatische installatie voor het stoken 
van olie met een viscositeit van 3500 sec. De capaciteit van beide 
branders is 50 "tot 100 kg olie per uur en per brander. De tank voor 
zware olie heeft een nuttig inhoudsvermogen van 35 "t°n olie. 
In het warenhuis zijn, per kap van 3,20 meter breedte, 4 ver-
warmingspi jpen van 51 m m doorsnede. In de trekkas zijn in de eerste 
kap 16 pijpen van 63 mm doorsnede en in de andere kappen 10 pijpen 
van 63 mm doorsnede per kap van 6,40 meter breedte. 
De schoorsteen van radiaalsteen (met spouw) heeft een hoogte 
van 16 meter en is onderheid. Het ketelhuis heeft een oppervlakte van 
41,6 m2 en is eveneens onderheid. In het ketelhuis bevinden zich de 
elektromotoren voor de oliestookinstallatie, voor de circulatie-
pompen en voor de watervoorziening, een noodstroom-agregaat van 
10 ICVA (met benzinemotor) en een roetaf zuiger. 
Het stomen van de grond in het warenhuis en de trekkas gebeurt 
met behulp van de verwarmingsketel, waartoe deze ketel is.voorzien van 
de nodige appendages voor stoom van 0,5 ato. Voor het transport van 
de stoom wordt gebruik gemaakt van de pijpleiding van de waterlei-
dinginstallatie en de stoom wordt in de grond gebracht door middel 
van graafrekken. 
Voor de watervoorziening is een waterleidinginstallatie aan-
wezig met een elektromotor van 5,1 Pk mct pomp. De pijpleiding 
in het warenhuis
 en de trekkas heeft een doorsnede van 102 mm 
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en is.voorzien van kranen en aansluitingen voor de slangen en 
voor de regenleiding. De plastic leidingen van de beregenings-
installatie hebben een doorsnede van 28/32 mm en liggen in het 
warenhuisgedeelte met komkommers langs de palen onder de goten 
en langs de zijgevels en in het warenhuisgedeelte met tomaten 
in het midden van de kappen. In de trekkas liggen 2 leidingen 
per kap. De sproeidoppen op de leidingen zijn geplaatst op een 
onderlinge afstand van 1,50 meter. Er wordt gegoten met plastic 
slangen (36 meter) van 1-J" diameter. 
De bedrijfsschuur heeft een oppervlakte, van 60 m2 en een 
gemiddelde hoogte van 4 meter. De schuur is van hout op een be-
tonnen voet en vloer en is gedekt met eterniet-golfplaten. Tot 
de vaste inventaris van de schuur behoort een gereedschaprek, 
een werkbank met laden en een kastje voor het opbergen van de 
bestrijdingsmiddelen. . . 
Het tuinspoor heeft een lengte van 300 meter, met 1 wissel; 
de spoorbreedte is 70 cm. Er zijn 2 ijzeren lorries met houten 
dek en -opstanden. 
Voor het opkweken van de komkommerplanten zijn 3300 bloem-
potten (iTo. 11 ) in gebruik en voor de ziektenbestri jding een rug-
nevelspuit met motor. 
Verder is aanwezig een snelweger (weegvermogen max. 50 kg), 
230 meter plastic doek van 2 meter breedte voor het afschermen van 
de, gevels en een hoeveelheid kleingereedschap. 
Enkele opmerkingen betreffende de teelt van komkommers met een 
nateelt van kropsla 
De grond waarop de komkommers zullen worden geteeld, wordt 
in de tweede helft van september ontsmet door middel van stoom. 
In verband met het voorkomen van wortelknobbelaaltje s wordt de 
grond daarna nog behandeld met DD. Het stomen van de grond ge-
schiedt met eigen apparatuur en door eigen personeel, de ontsmet-
ting met DD wordt door een loonwerkbedrijf uitgevoerd. De grond 
in de trekkas, waar o.a. de komkommerplanten worden opgekweekt, 
wordt ontsmet door middel van stoom. 
Er worden in het warenhuis, na de grondontsmet ting,per kap van 
3,20 meter breedte twee veuren gemaakt voor broeimest. Als broei-
materiaal wordt een mengsel van stro en dunne koemest gebruikt. 
De grond in het warenhuis en de trekkas wordt bemest met or-
ganische mest (rotte stalmest), aangevuld met kunstmest. 
De komkommerplanten worden in de trekkas opgekweekt. Er wordt 
in de eerste week van december gezaaid, de planten worden, na 
enige malen te zijn verspeend, verder in bloempotten opgekweekt. 
Omstreeks 20 januari worden de planten in het warenhuis uitge-
poot, twee rijen per kap met een onderlinge plantafstand van 40 cm 
op de rij. De planten worden geleid langs touw op de in dit gebied 
meest voorkomende manier (trechtermethode). In de paden tussen de 
veuren wordt stro aangebracht. 
Tot ongeveer half maart wordt water gegeven met de slangen, 
daarna gebeurt dit met de beregeningsinstallatie. De bestrijding 
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van ziekten wordt zoveel mogelijk door eigen personeel uitgevoerd, 
"bij zeer drukke werkzaamheden wordt een enkele maal een loonwerk-
bedrijf "belast met de uitvoering van de ziektenbestrijding. Van 
half februari af tot "begin juli wordt regelmatig bijbemest met 
kunstmest en organische mest in poedervorm. 
De oogst van de komkommers "begint ongeveer 10 maart en wordt, 
afhankelijk van de gezondheidstoestand van het gewas en het prijs» 
verloop van de komkommers, ongeveer 15 augustus beëindigd. 
Voor de bepaling van het brandstoffenverbruik is aangehouden 
dat van 12 januari af t/m 25 juni het warenhuisgedeelte met kom-
kommers constant wordt verwarmd en dat gedurende de periode van 
26 juni tot 15 augustus alleen wordt verwarmd bij een minder gun-
stige weersgesteldheid (gemiddeld 20 dagen). 
Bij de hierboven beschreven teeltwijze en met de in de berekening 
verbruikte hoeveelheid "brandstoffen als uitgangspunt,zullen vóór 
15 april 6 komkommers per m2 zijn geoogst en in totaal over de gehele 
oogstperiode 46 stuks en ruim 2 kg komkommers per m2. 
Na de teelt van de komkommers wordt de grond in het warenhuis 
geëgaliseerd en door middel van de berogeningsinstallatie nat ge-
maakt, daarna bemest en verder klaargemaakt voor de teelt van 
kropsla. 
Ongeveer 25 augustus wordt sla gezaaid op een plantenrij. 
De slaplant jes v/orden verspeend in grondpotten. Dit gebeurt in 
het warenhuis. 
In de tweede helft van september worden de slaplanten uitge-
poot, ongeveer 15 planten per m2. Voor het uitpoten wordt Aldrin 
door de grond gewerkt om schade door dierlijke parasieten te voor-
komen. Zowel op het plantenbed als in het warenhuis wordt een regel-
matige ziektenbestrijding uitgevoerd door eigen personeel. 
De oogst van de sla valt, afhankelijk van de weersomstandig-
heden, in do periode van 10 november tot 5 december. 
Bij nachtvorstgevaar wordt licht gestookt. Er is als gemiddelde 
aangehouden dat gedurende 8 nachten het warenhuisgedeelte met 
sla wordt verwarmd. 
De verdeling van de kosten 
1. Verdeling van de algemene kosten van het gehele bedrijf 
Deze kosten moeten worden verdeeld over de bedrijfsonderdelen 
verwarmd staand glas, platglas en open grond. 
Dit is als volgt geschieds 
a. de kosten van de grond zijn verdeeld op basis van de in beslag 
genomen kadastrale oppervlakte van de diverse bedrijfsonderdelen. 
PP 
doel is ten laste van 6355 ffl2 verwarmd staand glas gebracht^ 
130 
b. de kosten van do duurzame produktiemiddolens de bedrijfsschuur, 
het tuinspoor, de snelweger, de motornevelspuit en het klein-
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gereedschap en de overige algemene kosten zijn verdeeld op "basis 
van het "beslag dat de verschillende bedrijfsonderdelen op het 
vermogen leggen. • . 
957° is "ten laste van. 6355 m2 verwarmd staand glas gebracht. 
2. Verdeling van de gemeenschappelijke kosten van, het bedrijfs-
onderdeel verwarmd staand g_Ias 
Deze kosten moeten worden verdeeld over het gedeelte van het 
verwarmd staand glas met de teelten van komkommers en kropsla 
(herfstteelt) en over het gedeelte van het verwarmd staand glas 
met de .teelten van tomaten en kropsla (herfstteelt). 
De gemeenschappelijke kosten van de teelten in het warenhuis 
en de trekkas bestaan uit s 
a. het aandeel van de onder 1 vermelde algemene kosten van het 
gehele bedrijf? 
b. de kosten van de duurzame produktiemiddelens het warenhuis, de 
trekkas, de vaste tussenschotten in het warenhuis en de trekkas 
en het losse tussenschot in de trekkas; de verwarmingsinstalla-
tie en de grondstoominstallatie; de waterleidinginstallatie en 
de beregeningsinstallatie; 
c. de daarvoor in aanmerking komende kosten van bewerking en ver-
zorging van het gewas. Hiertoe zijn gerekend de kosten van 
grondontsmetting en bemesting met organisch materiaal en de 
kosten van het elektriciteitsverbruik voor de waterleidings-
installatie en de verlichting. 
Deze gemeenschappelijke kosten zijn bij genormaliseerde gelde-
lijke opbrengsten van de diverse teelten in het warenhuis en de 
trekkas naar draagkracht over de gewassen verdeeld. 
41/£ is ten laste van het warenhuisgedeelte met de teelten van 
komkommers en kropsla (herfstteelt) gebracht. 
3. Verdeling van de gemeenschappelijke kosten van het warenhuis-
gedeelte met komkommers en kropsla (herfstteelt) over deze ge-
wassen 
De gemeenschappelijke kosten bestaan uit; 
a. het aandeel van de onder 2 vermelde gemeenschappelijke kosten 
van de teelten onder verwarmd staand glas| 
b. de daarvoor in aanmerking komende kosten van bewerking on ver-
zorging van het gewas. Hiertoe zijn gerekend de kosten van de 
grondbewerking, de bemesting met kunstmest en organische mest 
in poedervorm en de kosten van grondonderzoek. 
Voor de verdeling van deze kosten is dezelfde norm genomen als 
vermeld onder 2. 
95e/0 is "ten laste van de teelt van komkommers en 
5?o is ten laste van de teelt van kropsla (herfstteelt) gebracht, 
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4. Verdeling van de kosten van een plantenrij 
Deze kosten moeten worden verdeeld over de teelt van kropsla 
in het warenhuisgedeelte waarin komkommers werden geteeld en over 
de andere gewassen waarvoor het plantmateriaal op de plantenrij 
werd opgekweekt (sla als nateelt van tomaten en opengrondsgroente-
teelt). 
Op basis van het gebruik van het glas voor de opkweek van de 
slaplanten is J_ deel van de kosten aan de teelt van kropsla toege-
rekend . 8 
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KOSTPRIJSBEREKENING VAN KOMKOMMERS,RAS "SPOTVRIJE" 
A. Berekening van de productiekosten van 1000 m2 komkommerteelt 
I. Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
1) 
1. Aandeel in de algemene kosten van het gehele bedrijf 
1000 82 Grond (bijlage 1l),j^gx 41$ van ~ x f. 1115,14 f. 153,16 
Overige duurzame produktiemiddelen 
Bedrijfsschuur (bijlage 12) 
Tuinspoor (bijlage 10) 
Snelweger (bijlage 10) 
Rugnevelspuit met motor (bijlage 10) 
KLeingereedschap (bijlage 10) 
1000 
1883 x 41^ van 95^






f.1002,46 " 207,36 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelt; 95^ van f. 360,52 f. 342,49 
2. Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de teelten in het 
warenhuis en de trekkas 
Staand glas 
Warenhuis","" oppervlakte 5650 m2 (bijlage I3)f«7480,26 
Trekkas, oppervlakte 705 m2 (bijlage 14) " 1207,36 
Vaste tussenschotten (bijlage 15) " 230,16 
Los tussenschot in de trekkas (bijlage 16) " 45,67 
}§§yx 41/0 van f.8963,45 f.1951,68 
Verwarming 
Verwarmingsinstallatie (bijlage 17) f.7973,91 
Grondstoominstallatie (bijlage 18) f. 291,12 
^ x 41% van f.8265,03 f.1799,61 
Watervoorziening 
Waterïeïdlngïnstallatie (bijlage 19) f. 382,98 
Beregeningsinstallatie (bijlage 20) " 993,84 
J||^ x 41/0 van f.1376,82 f. 299,79 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelts 95% van f.4051,08 f.3848,53 
1) De vermenigvuldigingsfactor .-^ r- is een gevolg van de omreke-
ning van 1883 m2 warenhuis naar 1000 m2 warenhuis. 
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3. Kosten, direct ten laste van 1000 m2 komkommerteelt 
Bloempotten (bijlage 10), |§§? x f. 89,63 f. 47,60 
Plastic doek (bijlage 1 o ) , | ^ x f . 62,10 ' n 32,98 
IJzerdraad (bijlage 10) |g§^ x f. 7,40 " • 3 , 9 3 
II. Kosten van bewerking en verzorging van het gewas : 
1. Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de teelten in het 
warenhuis en de trekkas, oppervlakte 6355 ffl2 
Grqndontsmetting 
a. Het warenhuis, oppervlakte 5650 m2 
1. Stomen van de grond. Ieder jaar 2/3 deel van de 
totale oppervlakte. Kosten per 3766 m2 
Arbeid eigen personeels 320 uur à 
f. 3,04 per uur ' f. 972,80 
Frezen van de grond. Diensten 
van derden " 94,15 
Brandstoffen: '• 
stookolie, vise.3500 sec. 
17a ton à f. 56,50 per ton f. 988,75 
dunne stookolie, H.B.0. II, 
110 liter à f.108,-
per 1000 liter •" 11,88 f.1000,63 
Trinatriumfosfaat, 200 kg à 
f.0,75 Per kg " 150,-
Elektriciteitsverbruiks 650 kWh à 
7,3 cent per kWh (waarin begrepen 
de kosten van meterhuur en vastrecht 
35 amp.) 47,45 f.2265,03 
2. Behandeling met een chemisch middel. Ieder jaar 
2/3 deel van de totale oppervlakte. Kosten per 
3766 m2 
Arbeid eigen personeels 35 uur à 
f. 2,52 per uur f. 88,20 
Frezen van de grond. Diensten van 
derden " 94,15 
Behandeling van de grond met DD (met 
bijlevering van het middel). Diensten 
van derden " 769,50 f. 951,85 
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b. De trekkas, oppervlakte 705 m2 
Stomen van de grond. Ieder jaar de 
gehele oppervlakte. 
Kosten per 705 ni2 
Arbeid eigen personeelj 65 uur à 
f. 3,04 per uur f. 197,60 
Prezen van de grond. Diensten van 
derden " 17,50 
Brandstoffen: 
stookolie, vise. 3500 sec, 
3-g- ton à f. 56,50 per ton f. 197,75 
dunne stookolie, H.B.0, II, 
25 liter à f, 108,- per 
1000 liter " 2,70 " 200,45 
Trinatriumfosfaat, 35 kg à 
f. 0,75 per kg " 26,25 
Elektriciteitsverbruik s 125 kWh 
à 7,3 cent per kWh (waarin begrepen 
de kosten van meterhuur en vast-
recht 35 amp.) " 9,13 f. 450,93 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelts 
95$ van i|2Q
 x 419& v a n ' f,3667,81 f. 758,69 
Bemesting met organisch materiaal 
a. Het warenhuis, oppervlakte 6355 m2 
Ieder jaar wordt 2/3 deel van de grond, 
vóór het uitpoten van de komkommer- en 
tomateplanten, bemest met organische 
meststoffen. 
Meststoffen, oppervlakte 1883 m2 met 
komkommer- en slateelts 33 ton rotte 
stalmest; en oppervlakte l883 m 2 met 
tomatenteelt s 22-g- ton rotte stalmest, 
totaal 552" "ton rotte stalmest à 
f, 16,- per ton f. 888,-
Arbeid eigen p rsoneel; mest in het 
warenhuis brengen en uitstrooien 
over de grond, 150 uur à 
f. 2,52 per uur " 378,- f. 1266,-
b. De trekkas, oppervlakte 705 m2 
Ieder jaar wordt de grond, vóór het 
kweken van de planten, bemest met 
organische meststoffen 
Meststoffen, 7 ton rotte stalmest 
à f, 16,- per ton f, 112,-
Arbeid eigen personeels mest in de 
trekkas brengen en uitstrooien over 
de grond, 25 uur à f. 2,52 per uur " 63,- f. 175?-
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelt: 
1000 
'o van Ï883 41$ van f. 1441,- f. 298,07 
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Elektriç it e it s_ve. rbr uik_ voor d e _ wat e r 1 e id i ngi ns t al lat ia... 
e.n_ de _ verlichting^ 1150 k¥h à 7,3 cent per 
kWh (waarin "begrepen de kosten van 
meterhuur en vastrecht 35 amp.) 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteeIt s 
95/0 van y||y x 419S van f. 83,95 
2. Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de teelten in 
het warenhuisdeel met komkommers en kropsla5 oppervlakte 
1883 HI2 
Grondbewerking__vóor het_ uitpqten van _de _kqmko_m^er-__en _sl a-
planten (exclusief "de kosten van grondontsmetting, "bemesting, 
veuren maken en "broeimateriaal inbrengen). Kosten per 
1000 m2 
Arbeid eigen personeels 95 uur à f, 2,52 per uur f. 239j40 
Frezen van de grond. Diensten van derden " 3 5 , — 
Ten laste van 1000- m2 komkommerteelt: 95^ van f„ 274,40 
•^ .?1??.?^  i-V-S. .ni?*. kunst me s t _ en _ o r gani s che. .me s t _ in _ goeder vorm 
Kosten "per"ÏOÖÖ m2~ 
Meststoffen? 
1, Vóór het uitpoten van de komkommerplantens 
40 kg kalkammonsalpeter 
à f. 21,70 per 100 kg f. 8,68 
70 kg superfosfaat 
à f. 9,70 per 100 kg " 6,79 
92-g- kg patentkali : 
à f. 14,40 per 100 kg " 13,32 f. 28,79 
2, Bijmesten van de komkommerplantens 
35 kg "bloedmeel 
à f. 62,50 per 100 kg f. 21,88 
35 kg Peru-guano 
à f. 7 8 , - pe r 100 kg " 27 ,30 
70 kg superfosfaat 
à f. 9,70 per 100 kg " 6,79 
40 kg fosfaatammonsal-
peter à f, 28,60 p.lOOkg " 11,44 " 67,41 
3, Vóór het uitpoten van de slaplanten? 
24 kg "bloedmeel 
à f. 62,50 per 100 kg f. 15,-
45 kg 12 + 10 + 15. 
à f, 27,40 per 100 kg " 12,33 " 27,33 f. 123,53 
Arbeid eigen personeel ; meststoffen strooien, 
18 uur a f , 2,52 per uur " 45,36 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelt; 95^ van f, 168,89 
Grondonderzoek (jaarlijks onderzoek) 
1 x volledig onderzoek voor voorraadbemesting en 
2 x onderzoek voor bijbemesting, kosten per 1883 m2 
f. 26,78 
Ten laste van 1000 m2 komkommerteelts 







3. Kosten, direct ten laste van de komkommerteelt 
Opkweek van planten 
Kosten van de teelt van komkommerplanten in de trekkas 
voor I883 m2 oppervlakte van het warenhuis 
Zaad^ 34OO pitten à f, 45,- per 1000 pitten 
Kweekgronds 4,7 m3 potgrond a f, 20,- per m3 
25 kg superfosfaat à f, 9,70 per 
100 kg 
Turfmolm voor bedekking van de grond, 4 pakken 
à f,,5?80 per pak 
Arbeid eigen personeels 
a, grondbewerking in de kas, 10 uur à 
f. 2,52 per uur 
b. teelt en verzorging van de planten, 
inclusief arbeid ziektenbestrijding, 
95 uur à f, 2,52 per uur 
Verwarming van het trekkasdeel bestemd voor 
de teelt van komkommerplanten 








stookolie5 vise. 3500 sec. ,5, 75 ton 
a f, 56,50 per ton f.324,88 
, H.B.O. II, 60 liter 




à f. 108,- per 
Arbeid eigen personeels controle van de 
verwarmingsinstallatie, 15 uur à 
f. 2,52 per uur 
Elektriciteitsverbruik: 165 kWh à 
7,3 cent per kWh (waarin begrepen de 
kosten van meterhuur en vastrecht 35 amp.) 
Ziektenbestrijding,. uitgevoerd door eigen 
personeel, Bestrijdingsmiddelen 
Kosten per 1000 m2 komkommerteelt s' TÖÏÏT X 
Broeimateriaal in veuren. Kosten per 1000 m2 
Stro en dunne koemest voor broeimest maken in de veuren; 
9 ton roggestro à f» 75,- per ton f, 675»-
37"2 "ton koemest à f. 10,- per ton, 
(waarin begrepen de mest over het stro in de 
veuren verspreiden door de vervoerder) " 375," 
Arbeid eigen personeels veuren maken, stro 
inbrengen en veuren klaarmaken voor de teelt, 






f. 214,20 £1264,20 
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Verwarming van het warenhuisdeel metjkomkommers. Kosten per 1000 m2 
Brandstoffen voor de vïampijpketeïs 
stookolie, vise. 3500 sec,, 38 ton 
à f. 56,50 per ton f. 2147,-
dunne stookolie, H.B.O. II, 450 liter 
à f. 108,- per 1000 liter " 48,60 f. 2195,60 
Arbeid eigen personeels controle van de verwarmings-
installatie, 20 uur a f , 2,52 per uur " 50,40 
Elektriciteitsverbruik? 2800 kWh à 7,3 cent per 
kWh (waarin begrepen de kosten van meterhuur en 
vastrecht 35 amp.) " 204,40 f, 2450,40 
Z_iekt_enbestrijding__tijdens Kosten per 1000 m2 
a. Uitgevoerd door eigen personeel 
Bestrijdingsmiddelen f. 149,98 
Arbeidï 35 uur à f. 2,52 per uur. " 88,20 " 238,18 
b. Uitgevoerd door loonwerk edrijf 
2 x bespuiten of vernevelen, met bij levering van 
de bestrijdingsmiddelen " 81,23 " 319,41 
Verzorging van het gewas. Kosten per 1000 m2 
Arbeid eigen personeel; 720 uur à f. 2,52 per uur f. l8l4,40 
Touw voor het aanbinden van de plantens 
12 kg sisal touw à f. 1,94 per kg " 23,28 
Krijt voor het schermen van het glass 
25 kg à f. 11,- per 100 kg " 2,75 
Stro voor de padens 
9OO kg roggestro à f. 75,- per ton " 67,50 
Brandstof voor de motornevelspuits 
3 liter à f. 0,55 per liter " 1,65 
Diverse materialen (stelpost) " 15,~ " 1924,58 
III Kosten van oogsten en aflevering 
1. Kosten, direct ten laste van 1000 m2 komkommerteelt 
0ogste_n,__ sorteren _en_ verpakken. 
Arbeid eigen persaneel; 350 uur à f„ 2,52 per uur f. 882,-
Verpakkingsmateriaalf 
iioutwol 58 kg à f. 0,55 per kg f. 31,90 
papier, 40 kg à f. 1,20 per kg 48,- f, 79,90 " 961,90 
VeXXfie, r.. van. h_eJ;__produkt 
Transport naar de veiling. Diensten van derden 
1753 kisten à 18 ct.per kist " 315,54 
Verkpojp van het pr odukt
 x via de veiling 
Fusthuurs 1753 kisten à 3 ct. per kist f. 52,59 
Veilingkostens 2%$> van f. 18.200,- " 455,- " 507,59 
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IV. Overige kosten 
1, Aandeel in de algemene kosten van het gehele "bedrijf 
Verlet en diverse werkzaamheden, 
115 uur à f. 2,52 per uur ' f. 289,80 
Administratie, telefoon, enz. " 355s — 
Organisatie, "bedrijfsvoorlichting, enz," 85,-
Heffing Landbouwschap " 54,60 
j§gy x 41/0 x 95$ van f. 784,40 = f. 162,25 . 
Ten'laste' van 1000 m2 komkommerteelt, 95$ van f. 162,25 f. 154,14 
2. Kosten, direct ten laste van 1000 m2 komkommerteelt 
Rente vlottend vermogen, 3 maanden à 4$ van f. 9.800,- " 98,-
Totale kosten per 1000 m2 verwarmd warenhuis f»13-270,89 
B. Opbrengst van stuks- en kilogram-komkommers per 1000 m2 verwarmd 
warenhuis 
Aanvoerperiodes 10 maart tot 15 augustus 
Opbrengst en sortering van stuks-komkommers 
Sortering 50 - 60 en op I6.56O stuks (36^) 
4 O - 5 O 17.020 
35 - 40 7.820 
'30 - 35 2.300 
25 - 30 46O 
afwijkend 1.840 
(31 fc) 
(Ufo) . . 
( 5io) ( If) 
( 4$) 46.OOO stuks 










Totaal 2200 kg 
Het aantal kilogram-komkommers omgerekend tot 
stuks, op basis van de normale geldelijke 
opbrengsten, is 1.750 stuks 
Produktie per 1000 m2 verwarmd warenhuis 47..750 stuks 
C. Kostprijs van komkommers, ras "Spotvrije", geteeld in een verwarmd 
warenhuis van 1883 m2 ~ . ' 
Plantdatums ongeveer 20 januari 
Aanvoerperiode; van 10 maart tot 15 augustus 
Kostprijs per 100 stuks s f. 29,89 
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KOSTPRIJSBEREKENING VAN KROPSLA, RAS "PROEFTUINS BLACKPOOL",. 
(herfstteelt) 
1) 2) A, Berekening van de produktiekosten van 1000 m2 kropslateelt '+• / 
I• Kosten van de duurzame produktiemiddelen 
1, Aandeel in de algemene kosten van het gehele "bedrijf 
Kosten van de grond5 van de bedrijfsschuur, het tuinspoor, de 
snelweger, de rugnevelspuit met motor en het kleingereedschap * 
Ten laste van 1000 m2 slatee.lt; 5<fo van f5 360, ^ . f. 18,03 
2, Aandeel in de- gemeenschappelijke kosten van de teelten 
in het warenhuis 
Kosten van het staand glas, de verwarmings- en grondstoom-
installatie, de waterleiding- en beregeningsinstallatie* 
Ten laste van 1000 m2 slateelt; 5$ van f, 4051,08 . " 202,55 
3, Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van-een plantenrij 
45 ramen (eenruiters) met onderhouw (bijlage 21) > . 
Voor het zaaien van sla voor-1883 m2 slateelt, periode 
van 1 augustus tot 15 Septembers 
1-g- maand x ^Q-, van f. 71?76 " 4>76 
II« Kosten van bewerking en verzorging van het gewas 
1, Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de teelten in het 
warenhuis en-de trekkas, oppervlakte 6355 m2 
Kosten van grondontsmetting, bemesting met organisch materiaal, 
en het elektriciteitsverbruik voor de waterleidinginstallatie 
en de verlichting* 
Ten laste van 1000 m2 slateelt; 
5# van i°^-.K 41$ van f. 5192,76 : "56,53 
1) Voor specificatie van de met * ' gemerkte algemene en gemeen-
schappelijke kosten, z e de hiervoor opgestelde kostprijs-r-
berekehing'van komkommers, 
2) De vermenigvuldigingsfactor TOOT Is e e n gevolg van de omrekening 
van I883 m2 warenhuis naar 1000 m2 warenhuis. 
I225 
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2, Aandeel in de gemeenschappelijke kosten van de teelten in het 
warenhuisdeel met komkommers en kropsla, oppervlakte 1883 m2 
Kosten van grond To e werking,; "bemesting met kunstmest en organi-
sche mest in poedervorm eri van grondonderzoek* 
ten laste van 1000 m2 slateelt, 5$ van f. .457,51 
3. Kosten, direct ten laste van 1000 m2 kropslateelt 
f. 22,1 
Opk we e k jyan p lante n_ 
Kosten van de teelt van slaplanten in grondpotjes voor 1000 m2 
warenhuis 
Zaad, 55 gram à f. 15,- per 100 gram f, 8,25 
.Kweekgrond, 2 m3 potgrond à f« 20,- per m3 f. 40,-
10 kg superfosfaat à 
f. 9,70 per 100 kg 0,97 
Arbeid eigen personeels 70 uur a f. 2552 per uur 
Bestrijdingsmiddelen 
Verwarming van'het warenhuisdeel met kropsla, 
Brandstoffen voor de vlampijpketel§ 
stookolie, vise. 3500 sec. , 1-g- ton 
à f. 56,50 per ton f. 84,75 
dunne stookoliej H.B.O. II, 30 liter 
à f. 108,- per 1000 liter " 3,24 
Arbeid eigen personeel.: controle van de ver-
warmingsinstallatie, 8 uur à f. 2,52 per uur 
Elektriciteitsverbruik: 95 kWh à 7,3 cent 
per kWh (waarin begrepen de kosten van 
meterhuur en vastrecht 35 amp.) 
Ziek tenbe strijd ing _ tijdens de teelt__in het. warenhuis 
a, Uitgevoerd door eigen personeel 
Bestrijdingsmiddelen f, 41,85 
Arbeids 8 uur a f , 2,52 per uur " 20,16 
b. Uitgevoerd door loonwerkbedrijf 
1 x bespuiten of vernevelen, met bij levering 
van het bestrijdingsmiddel 
V_erzo_rging_ van het gewas. 
Arbeid eigen personeel: 75 uur a f, 2,52 per uur 
Krijt voor het schermen van het glass 7 kg à 
f. 11,- per 100 kg 
Brandstof voor de motornevelspuits 1-g- liter à 
f« 0,55 per liter 
























III Kosten van oogsten en aflevering 
1, Kosten, direct ten laste van 1000 m2 kropslateelt 
Oogsten^ sorteren_en verpakken 
Arbeid eigen personeel• 75 uur a f. 2,52 per uur f. I89,-
Vervoer van het produkt 
Transport naar de veiling. Diensten van derden 
515 kisten à l8 ct. per kist " 92,70 
Yerkoop van _het_£ro_dukt_?via de veiling 
Fusthuurs 515 kisten à 3 ct. per kist f. 15,45 
Veilingkostens 2%fo van f. 1620,- " 40,50 " 55,95 
IV. Overige kosten 
1. Aandeel in de algemene kosten van het gehele bedrijf 
Kosten van verlet en diverse werkzaamheden;, administratie enz. 
organisatie, enz. en heffing Landbouwschap* 
Ten laste van 1000 m2 kropslateelt, y/o van fv 162,25 " 8,11 
2. Kosten, direct ten laste van 1000 m2 kropslateelt 
Rente vlottend vermogen, 2-g- maand à ùtfo van f. 920,- " 7567 
Totale kosten per 1000 m2 verwarmd warenhuis f.1277,70 
B, Opbrengst van stuks- en kilogram-sla per 1000 m2 verwarmd warenhuis 
Aanvoerperiode; van 10 november tot 1 december 
Opbrengst en sortering van stuks-sla 
Sortering I (24 stuks per kist) 9.120 stuks (76$) 
II (30 stuks per kist) 1.200 stuks (10^) 
afwijkend I (24 stuks per kist) 1.080 stuks ( 9$) 
II (30 stuks per kist) 600 stuks ( 5^) 12.000 stuks 
Opbrengst van kilogram-sla (vellen)s 150 kg 
Het aantal kilogram-sla omgerekend tot stuks, op 
basis van de normale geldelijke opbrengst,is 200 stuks 
Produktie per 1000 m2 verwarmd warenhuis ,12.200 stuks 
C. Kostprijs van kropsla, ras J'Proeftuins Blackpool", geteeld in 
een verwarmd warenhuis._van_ 1883 m2 (volgteeIt van komkommers) 
Plantdatum: ongeveer 25. september 
Aanvoerperiode: van 10 november tot 5 december 
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Bijlage 1 
BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE UURLOON 
GEBIED: BEBKEL-PIJNACKEB 
A. Berekening van het gemiddelde uurloon voor normale werkzaamheden 
op een tuinbouwbedrijf 
Weekloon van een volwassen vaste vakarbeider van 23 jaar en ouder 
volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor de tuinbouw (C.A.0.); 
1961-1962 
Toeslagen op het weekloon: 
waarderingstoeslag 
diplomatoeslag (de helft à f.2,-
per week) 
voormanstoeslag (1/3 deel à f.4,- p.w.) 
Toeslag voor 2 weken vakantie, d.i. per 









wachtgeld- en werkloosheidsverz. 
totaal 

























3,63 f .97 ,43 
f. 12,20 
" 1 75 
» o,'60 f.14,55 
f. 111,98 
Aantal werkuren van de arbeider per jaar, verminderd met feest- en 
vakantiedagen: 2315 uur 
Gemiddelde uurloon J12
 f . 1 1 1 > 9 8 = f . 2 ? 5 2 
2315 
1) Huurcompensatie in de gemeente Berkel en Eodenrijs f.3,50 per week, 
in de gemeente Pijnacker f.3,75 per week5 gemiddeld f.3,63. 
1225 
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B, Berekening van het gemiddelde uurloon voor het stomen van de grond 
Loon (per week): 48 uur à f.2,25 per uur (a) 
48 uur à f.2,40 per uur (b) 
Huurcompensatie 1) 
Vakant ie toeslag (halve vakantiebon) 
Sociale l a s t e n : . • • 
16,35% van f .116,78 ( a ) - f . 1 , 7 5 (pensioenpremie) 
16,35% van f .123,98 ( b ) - f . 1 , 7 5 (pensioenpremie) 
pensioenpremie 
i n v a l i d i t e i t s w e t 
vakan t i e toes l ag (halve vakantiebon) 
t o t a a l 
Gemiddeld uurloon 
De verhouding van dag- en nachtarbeid i s 
2 : 1 
Het ingecalculeerde uurloon is 
2 x f.2,98 + 1 x f.3,16
 0 4 
a 
























1) Huurcompensatie in de gemeente Berkel en Rodenrijs f.3,50 per week, 
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B i j l a g e 3 
KOSTEN VAN DE GROND, GEBIED BERKEL-PIJITACKER, JAAR 1961 
I , Berekening van de verkoopwaarde van 1 ha goede tuingrond met 
gunstige l i g g i n g . Gemeente P i jnacker . 
Voor het "bepalen van de grondpr i j s i s ui tgegaan van de ne t topach t -
waarde, Deze waarde i s berekend volgens de door de Grondkamer voor het 
desbetreffende gebied vas tges te lde normen. 
Brutopachtwaarde van de grond per ha ( k a d a s t r a a l ) , 
toegestaan door de Grondkamer voor het desbetreffende gebied f . 6 5 0 , -
Af: e igenaars las ten per 1 ha tuingrond 
grondbelast ing: 10,8/0 van de be las tba re opbrengst f. 8,64 
s t r a a t b e l a s t i n g , gemeente Pi jnacker : 
yfo van de be las tba re opbrengst " 2,40 
V/at er schap s i as t en: 
Hoogheemraadschap "Delfland"* 
algemeen beheer, voor ongebouwd f. 9?50 
boezembeheer " 7,20 
on t z i l t i ngsbehee r , voor ongebouwd " 7,50 " 24,20 
Polder "Droogmaking in de Oude Polder 
van Pi jnacker": algemeen beheer " 5 9 , - f« 94,24 
^?J^°£aJ?Alwaarde V..?Jt ^ a f,555>7ö 
Verkoopwaarde van de grond ( k a p i t a l i s a t i e f a c t o r 3^): 
^r°- x f .555,76 = f . 14 .820 , - per ha 
I I . Berekening van de j aa rkos ten van de grond (1,25 ha) 
Rente: 4^ van 1,25 ha à f . 1 4 . 8 2 0 , - per ha f . 7 4 1 , -
Onderhoud: arbeid eigen personee l , d iensten van 
derden, mater ia len , 1,25 ha à f . 1 7 0 , - per ha f .212,50 
Diverse kosten: 
grondbelasting:. 1,25 ha .à f .8 ,64 per ha f, 10,80 
s t r a a t b e l a s t i n g , gemeente Pi jnacker: 1,25 ha à f .2 ,40 per ha f. 3 , -
Waterschapslasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland": 
algemeen beheer , voor ongebouwd, 
1,25 ha à f .9 ,50 per ha f .11,88 
boezembeheer, 1,25 ha à f .7 ,20 per ha " 9 , -
on t z i l t i ngsbehee r , voor ongebouwd, 
1,25 ha à f .7 ,50 per ha " 9,38 f .30,26 
Polder "Droogmaking in de Oude Polder van Pijnacker'! s 





KOSTEN VAN EEN BEDRIJFSSCHUUR 
Omschrijving 
. Schuur, bestemd o.m. voor het klaarmaken voor aflevering van de 
produkten en voor de berging van gereedschap,materialen en fust, op 
een tuinbouwbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 1,25 ha, geves-
tigd in de gemeente Pijnacker. 
De ruimte in de schuur wordt voor het halve gedeelte gebruikt 
voor de berging van rietmatten ten behoeve van de platglasteelten. 
Constructie, afmetingen, enz, van de bedrij f ssch>uur 
Houten schuur, oppervlakte 8 x 10 m = 80 m."~» Hoogte van de 
schuur 4g- - 3s" meter. 
Voet en vloer van beton. Houten spantconstructie. Wanden van hout, 
met aan twee zijden over de gehele breedte van de wanden glasramen. 
Brede schuifdeuren. Geen zolder. Gedekt met eterniet golfplaten, 
In de schuur is een oppervlakte van 12 m2 afgeschoten voor 
schaftlokaal, met wanden van hout waarin één glasraam. Tot de vaste in-
ventaris van de schuur behoort een gereedschappenrek, een werkbank met 
laden en een houten kast met sluiting voor het opbergen van bestrij-
dingsmiddelen, -
Diverse kosten ten laste van de bedrij fsschuur 
Verzekering van de schuur met vaste inventaris tegen schade door 
brand, explosie en blikseminslag. De premie is berekend voor een schuur, 
waarin berging van rietmatten. 
De grond- en straatbelasting en de .waterschapslasten zijn bere-
kend volgens de normen van de belastbare opbrengst van gebouwde eigen-
dommen, vastgesteld door de Inspectie van de Grondbelasting voor het 
desbetreffende gebied. : 
Nieuwwaarde, schuur met vaste inventaris f, 4100,-
Jaarkostén 
Afschrijving: yfo van f.4100,- : " 123,-
Rente: 4fi van SCffo van f.4100,- ' " 98,40 
Onderhoud: arbeid eigen personeel, diensten van 
derden, materialen . " 75?-
Diverse kostens 
verzekering: premie 2,75/^ °va-n f.4100,-
grondbelasting, voor gebouwd 
straatbelasting, gemeente Pijnacker, voor gebouwd 
Waterschapslasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland": 
algemeen beheer, voor gebouwd f.0,24 
Polder "Droogmaking in de Oude Polder van 











KOSTE!-! VAN EEN WARENHUIS 
Omschrijving 
Warenhuis (verbeterd Venlo-type) van 1550 m2 oppervlakte, bestemd 
voor de teelt van komkommers, ras "Spotvrije", en een nateelt van 
krop sla. 
Gebied: Berkel-Pijnacker. 
Het tuinbouwbedrijf is gevestigd in de gemeente Pijnacker. 
Afmetingen van het warenhuis 
Warenhuis van 13 kappen, waarvan 11 kappen een breedte hebben van 
3,20 meter en 2 kappen (de buitenkappen) een breedte van 3?50 meter, 
in.verband met schuinstaande zijgevels. De totale breedte van het wa-
renhuis is 42,2 meter. De lengte van elke kap is 36,74 meter. De totale 
oppervlakte (grondoppervlak) is 1550?4 m2 (= 1550 m2). 
De hellingshoek van het dek is ongeveer 22°. De hoogte van het 
warenhuis is, van maaiveld tot onderkant van de goten, 2,20 meter. 
Constructie van het warenhuis 
Verbeterd Venlo-warenhuis. Voet en palen van beton. Onderbouw 
van ijzer. Gordingen, stijlen en deuren voor de gevels en nokken voor 
het dek van Zweeds vurenhout. Glasroeden voor de gevels en het dek, 
luchtramen en dekplanken voor de nokken van Yanghout. In totaal 6 
deuren» 
De breedte van de goten is 22-g cm. Afvoer van het water naar Sén 
zijde d.m.v. afvoerpijpen van ijzer. 
Van twee kappen (de buitenkappen) is een halve kap gedekt met 
klein glas. 
Maten van het glas: groot glas voor het dek, maat: 159?7 x 
73,1 cm (= 59 x 27 Franse duim), dikte van het glas: 3,3-4 mm. 
Klein glas voor de gevels en voor twee halve kappen van het dek, 
maat: 59?6 x 48,7 cm (=22 x 18 Franse duim), dikte van het glas 
2,8-3,5 mm. 
Luchtwerk. In iedere kap kan aan 6ón zijde worden gelucht. Er 
zijn 12 luchtramen per kap.. Draadluchtingsysteem. 
Diverse kosten ten laste van het warenhuis 
In de jaarkosten van het onderhoud zijn begrepen de kosten van 
schoonmaken van het glas met chemische middelen. 
Verzekering van het glas van het warenhuis tegen van buiten komen-




De premie is berekend volgens tarief II (gedeeltelijk eigen 
risico). 
In de verzekerde som van het glas is begrepen f.1,- per m2 voor 
het opruimen en opnieuw inzetten of opleggen van glas na schade. 
Do grond- en straatbelasting voor gebouwde eigendommen is bere-
kend naar de belastbare opbrengst van het warenhuis, zoals deze is 
vastgesteld door de Inspectie van de Grondbelasting voor het desbe-
treffende gebied. 
Van de waterschapslâsten van het bedrijf zijn ten laste ge-
bracht van het warenhuis^ 
a. de aanslag in het algemeen beheer voor gebouwde eigendommen, be-
rekend naar de belastbare opbrengst van het warenhuis5 
b. de aanslag in het ontziltingsbeheer voor tuinbouwteelt onder 
glas (vijfvoud van de aanslag voor tuinbouwteelt open grond)5 en 
c. een heffing als extra bijdrage van de belastbare opbrengst van ge-
bouwde eigendommen, berekend naar de belastbare opbrengst van het 
warenhuis. 
Meuwwaarde; 
warenhuis«) exclusief glas 
glas 
draad-luchtwerk 
i j ze rd raad Wo. 14 





17 .653 , -
9 .544 , -
1.063,-





betonwerk (voet en palen) 
i j z e r en onderbouw,, exc l . goten 
goten en afvoerbuizen 
roeden voor k l e in g las voor gevels 
en dek, gordingen, s t i j l e n en 
deuren voor gevels 
k l e i n glas i nze t t en gevels en 
dek, exclus ief glas 
nokken en dekplanken voor nokken 
roeden voor groot g las voor dek, 
luchtramen en groot g las opleggen, 
exclus ief glas 
g l a s , maat 22" x 18" 
maat 59" x 27" 
draad-luchtwerk 
gegalvaniseerd i j ze rdraad 
ifo van f , 1382 , - = 
yfi van " 4047,- = 
3% van " 3378,- = 
% van » 2681 , -
fo van " 449 , -
io van ». 1736,-
6% van " 3980,-
22Jo van " 1512,-
2&<fi van " 8032,-
ifo van " 1063,-
10% van " 95, . 
Rente: warenhuis (exclus ief g l a s ) , luchtwerk en 
i j ze rd raad , 4% van 6CP/o van f . l 8 . 8 l 1 , -














9,50 f. 964,93 
f. 451,46 
" 229,06 " 680,52 
Onderhoud: arbeid eigen personee l , 
d iensten van derden, mater ia len " 450 , -
Diverse kosten: 
verzeker ing van het g l a s ; premie 4,95 />o v. f. 11 .453 , -
grondbelas t ing, voor gebouwd 
s t r a a t b e l a s t i n g , gemeente Pi jnacker , voor gebouwd 
Waterschapsiasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland": 
algemeen beheer, voor gebouwd f, 1,20 
on tz i l t i ngsbehee r " 13,13 
Polder "Droogmaking in de Oude Polder van Pi jnacker" ; 





" 3,75 f» 18,08 
f.2188,24" 
1 ) In d i t bedrag i s begrepen 5% v a n &e restwaarde a l s ex t ra af-
sch r i jv ing voor breuk b i j het u i tha l en van het g l a s , 
2) In d i t bedrag i s begrepen Zfo van de restwaarde a l s ex t ra af-
sch r i jv ing voor breuk b i j het afnemen van het g l a s . 
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B i j l a g e 6 
KOSTEN VAÏÏ' EEN 'VSRWABMINGSINSTALLATIE VOOR STAAND GLAS,' 
OPPERVLAKTE 1550 m2 
Omschrijving 
Installatie, "bestemd voor de verwarming van een vrijstaand waren-
huis met een (grond)oppervlakte van 1550 m2. 
Gebied: Berkel-Pijnacker. 
Het tuinbouwbedrijf is gevestigd in de gemeente Pijnacker. 
Het warenhuis wordt verwarmd; 
a. voor:de teelt van komkommers, ras "Spotvrije", van ongeveer 15 
januari af tot 30 juni constant en in de periode van 1 juli tot 
ongeveer 31 augustus alleen bij minder gunstige weersgesteldheid 
(gemiddeld 30 dagen)5 
b. voor de teelt van kropsla (herfstteelt), in de periode van 20 
oktober tot 25 november bij minder gunstige weersgesteldheid 
(gemiddeld 6 dagen). 
Berekening van de verwarmingsinstallatie 
Voor de berekening van de benodigde hoeveelheid warmte, uitge-
drukt in kilo-calorieën per uur en per m2 grondoppervlakte '• 
(Kcal/h/m2) is uitgegaan van: 
a, de afmetingen en de constructie van het warenhuis, gegeven in 
bijlage 5; . . : 
b. dé warmtebehoefte van de komkommer, ras "Spotvrije''^ 
e, de datum van uitpoten van de komkommerplanten in het warenhuis, 
omstreeks 20 januari; 
d. een gewenste temperatuur voor het gewas komkommers in het warenhuis 
van 20°C (ti) bij een buitentemperatuur van -10°C (tu)5 
f. een normale warmtetransmissie. Als berekeningsfactor (K) werd aan-
gehouden K = 8, 
Onder normale weersomstandigheden zal de warmtebehoefte in de 
periode van 20 januari tot 20 februari het grootst zijn. De benodigde 
hoeveelheid warmte zal in die periode voor 1550 m2 warenhuis bedragen 
372.OOO kilo-calorieën per uur. De verwarmingsinstallatie is aan de 
berekening van de warmtebehoefte aangepast. 
Constructie, afmetingen, enz, van de installatie 
In goede staat verkerende gerevideerde ledenketel van 47 m2 
V.O., capaciteit ca. 375»000 kilo-calorieën per uur. Onderafbrandketel, 
geschikt voor het stoken van cokes en half-magere kolen. 
In de kosten van aanschaffing van de verwarmingsketel(met gereed-
schap) zijn begrepen de kosten van plaatsing van de ketel en aanslui-
ting op het distributienet. 
1225 
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Voor de distributie van het warme water zijn in het warenhuis 
per kap van 3,20 meter breedte vier leidingen aangebracht. Twee ver-
warmingspijpen hebben een diameter van 51 m m e n twee pijpen een diameter 
van 63-2 mm. 
In het ketelhuis bevinden zich de afsluiters, de kranen en een 
waterreservoir. Voor de circulatie van het water wordt een elektromo-
tor van 3 pk met pomp gebruikt. 
De aan- en afvoerleidingen zijn vanaf de ketel tot aan het waren-
huis geïsoleerd. 
In de kosten van het distributienet zijn begrepen de kosten van 
aanleg en montage en van isolatie. 
Het ketelhuis heeft een betonnen vloer met extra voet van beton 
voor de ketel en is niet onderheid. De wanden zijn van half-steens 
metselwerk van 1 meter hoogte, met daarop een glaswandopstand van 
2,20 meter hoogte. Het ketelhuis heeft een houten spantconstructie en 
is gedekt met eterniet 'golfplaten. 
De afmetingen bedragen 5>7 x 3,7 meter (oppervlakte 21,09 m2). 
De hoogte van de nok is 4520 meter. 
De hoogte van de schoorsteen is 14 meterc Hiervan is 2 meter 
metselwerk (steen met spouw) en 12 meter eterniet pijp. Van de eter-
niet pijp is het onderste deel van 4 meter dubbelwandig. De doorsnede 
van de pijp is 50 cm (binnenwerks). 
De schoorsteen is niet onderheid, maar is geplaatst op een zware 
betonplaat o 
Het rookkanaal is gemetseld (steen met spouw) en heeft een door-
snede van 50 cm (binnenwerks). 
De kolenopslagplaats heeft een vloer van betontegels en een op-
stand van 1,20 meter hoogte van beton. De oppervlakte is 75 ^ 2 (10 x 7>5 
meter). 
De kosten van de elektriciteitsaansluiting bestaan uit een aan-
deel in de kosten van aansluiting van het gehele bedrijf op het plaat-
selijke elektriciteitsnet. 
Voor het geval van een storing in de levering van elektrische 
stroom is in het ketelhuis een benzinemotor geplaatst, geschikt voor 
aansluiting op de circulatiepomp. 
Diverse kosten ten laste van de verwarmingsinstallatie 
Verzekering tegen schade door brand, explosie en blikseminslag 
van het ketelhuis, de verwarmingsketel, de schoorsteen met rookkanaal 
en wat verder tot de inventaris en inrichting van het ketelhuis behoort. 
In de verzekerde som zijn niet begrepen de fundaties van ketel-
huis en schoorsteen. 
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De grond- en straatbelasting en de waterschapslasten zijn gegeven 
van het ketelhuis en de schoorsteen. Be kosten zijn berekend volgens 
de normen van de belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen, vast-
gesteld door de Inspectie van de Grondbelasting voor het desbetreffen-
de gebied. 
Aanschaffingswaarde, inclusief de kosten van aanleg en montage 
inclusief de kosten Verwarmingsketel met gereedschap, 
van plaatsing 
Buizennet, afsluiters, kranen, waterreservoir 
circulatiepomp en benzinemotor voor reserve 
Ketelhuis 












verwarmingsketel met gereedschap, 
kosten van plaatsing en isolatie 
buizennet, afsluiters, kranen, 
waterreservoir,incl.de' kosten van 
isolatie 
circulatiepomp met elektromotor 
benzinemotor ( reserve) 
k e t e l h u i s 
schoorsteen ( e t e r n i e t ) , i n c l u s i e f 
kosten van p l a a t s i n g 
me t se l - en betonwerk voor 
schoorsteen en rookkanaal 
kolenop s iagplaa t s 
aandeel e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g 
inclusief de 
12-:$ van 
5 io van 
5 i van 
8 i van 
5 io van 
Ho 
.. . 6 i van 
5 fo van 
5 i van 






























'» 21,25 f.1 
Rente : van 6C io van f .21360 , - 512,64 




Verzekering tegen schade door brand, explosie en blikseminslag: 
verzekerde som van: ketel met toebehoren f.3290,-
ketelhuis, opstand " 2500,-
schoorsteen en rookkanaal " 1150,-
inventaris ketelhuis (circulatie-
pomp, motoren, afsluiters, kranen, 
enz.) ' 206O,-
premie 2,25 /oo van 
grondbelasting, voor gebouwd 
straatbelasting, gemeente Pijnacker, voor gebouwd 
Waterschap siasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland": 
algemeen beheer, voor gebouwd 
Polder "Droogmaking in de Oude Polder van 





















KOSTEN VAN EEN WATERLEIDINGINSTALLATIE 
Omschrijving 
Installatie voor de watervoorziening van een tuinbouwbedrijf met 
een kadastrale oppervlakte van 1,25 ha, gevestigd in de gem-eente 
Pijnacker. Van de beteelbare oppervlakte wordt 1550 m2 in beslag ge-
nomen door een verwarmd warenhuis? 4100 m2 is bestemd voor platglas-
teelten en 5^50 m2 voor de groenteteelt op de open grond, 
Constructie, afmetingen, enz. 
Elektromotor van 3 pk met pomp en filter. De motor is geplaatst 
op een betonnen voet, in de bedrijfsschuur. Capaciteit van de motor: 
óOO liter water per minuut, opvoerhoogte ca.30 meter. 
In het warenhuis ligt de leiding bovengronds, op de rest van het 
tuinland (platglas en open grond) ondergronds. 
De totale lengte van de leiding is 260 meter pijp van 89 mm 
doorsnede. Hiervan is 190 meter dikwandig (de ondergrondse leiding). 
De lengte van de zuigleiding is 20 meter van 102 mm doorsnede (dikwan-
dige pijp). Afsluitkranen op zuig- en persleiding. 
In het warenhuis is in iedere kap van 3,20 meter breedte op de 
leiding één aansluiting met kraan voor de slangen en voor de berege-
ningsinstallatie. Op de ondergrondse leiding zijn in totaal 18 opstan-
den (met bochten) en kranen gemonteerd. 
Als kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet is een 
deel van de totale kosten van aansluiting van het bedrijf genomen. 
Twee plastic slangen van 1-j" doorsnede, totaal 40 meter. 
Aanschaffingswaarde, inclusief de kosten van aanleg en montage 
Elektromotor met pomp T~. 629,-
Leiding met aansluitingen, opstanden,kranen, enz. " 2495,-






elektromotor met pomp 6 /yfo van f. 629,- = f» 41,93 
leiding met aansluitingen, opstanden 
en kranen 5 % van f.2495,- = " 124,75 
aandeel elektriciteitsaansluiting 5 i° v an f» 175?— = " 8,75 
slangen 20 cfo van f. 146,- = " 29,20 f.204,63 
Rentes 4% van 60% van f.3445,- " 82,68 
Onderhoud: arbeid eigen personeel, diensten van derden, materialen " 67,5C 
Diverse kosten: 
verzekering tegen schade door brand, explosie en blikseminslag: 
elektromotor met pomp: premie 3^ o van f.629,- f« 1,89 
slangen: premie yfao van f . 1 4 6 , - " 0,44 f. 2,33 
f.357,14 
1225 = = = = = 
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Bijlage 8 
KOSTEN VAU SEN BEREGEÏÏINGSINSTALLATIE 
Omschrijving, constructie, enz. 
Vaste leiding voor het beregenen van de gewassen en het nat-
maken en doorspoelen van de grond in een warenhuis van 1550 m2 op-
pervlakte. 
De leiding is aangesloten op de waterleidinginstallatie (zie 
bijlage 7). 
Onder de goten en langs de zijgevels van het warenhuis leidin-
gen van plastic (14 stuks). Maat van de leidingen: 28/32 mm door-
snede. Per leiding 24 sproeiers, op onderlinge afstand van 1,50 
meter. Twee atmosfeer druk per sproeier. Watergift: 5 liter sproei-
stof per minuut per sproeier. 
Aanvoer van het water van de waterleiding naar de regenlei-
dingen: per twee kappen via een verdeelleiding (ijzeren pijp) van 
28/32 mm doorsnede. 
Aanschaffingswaarde, inclusief kosten van aanleg 
en montage f. 1 
Jaarkosten 
Afschrijving: 10% van f.l880,-
Hente: 4-fo van èQffo van f.l880,-













KOSTEN V M EEN PLANTENRIJ 
Omschrijving 
De plantenrij bestaat uit 165 ramen platglas met "enkele" onder-
bouw en rietmatten voor 165 ramen en is bestemd voor het opkweken van 
planten voor een bedrijf van 1,25 ha kadastraal (1,08 ha beteelbaar) 
met 1550 m2 verwarmd staand glas, 4100 m2 voor platglasteelten en 
5150 ÏÏI2 open grond. 
Gebied: Berkel-Pijnacker. 
Het tuinbouwbedrijf is gevestigd in de gemeente Pijnacker. 
Kosten van platglas en onderbouw 
Constructie, enz. 
De raamlijsten zijn van Yang-hout, de maat van de stijlen is 
4 x 5 cm? bestemd voor eenruiters. De maat van het glas is 140?8 x 
73,1 cm, de dikte van het glas is 3,2 - 4,0 mm. 
De onderbouw bestaat uit schroten, maat 1" x 5"> me"t zware pan-
lattenj uit palen, maat 2" x 2", met een lengte van 80 cm f en uit 
ribben, maat 2" x 3", alles van Zweeds vurenhout. De eindschotten 
zijn van beton. 
Diverse kosten ten laste van platglas 
Onderhoud 
In de kosten van onderhoud zijn begrepen de kosten van schoon-
maken van het glas met chemische middelen. 
Verzekering van het glas tegen van buiten komende onheilen« 
In de verzekerde som van het glas is begrepen f.1,20 per raam voor 
het opruimen en opnieuw inschuiven van glas in de lijsten na schade. 
Waterschapsiasten 
Van de waterschapslasten voor het bedrijf zijn ten laste ge-
bracht van de plantenrij de kosten van ontziltingsbeheer voor tuin-
bouwteelt onder glas (vijfvoud van de aanslag voor tuinbouwteelt open 
grond). 
Nieuwwaarde 
a. Haamlijsten, 165 stuks à f.5>- per stuk f. 825,-
Glas, 165 eenruiters à f.4,30 per stuk f.709,50 
Bijkomende kosten: krammen en ringen 
en kosten van inschuiven van het glas 
in de lijsten (arbeid) " 33,-
b. Onderbouw: 67 m schroten à f.1,20 per meter 
55 palen à f.0,50 per stuk 
134 m ribben à f.1,10 per meter 











































raamlijsten, 10% van f,825,-
glas, incl. de bijkomende kosten, 
2-g% van f.742,50 
Rente; 
raamlijsten, 4% van 60% van f.825,-
glas, 4% van 60% van f.742,50 
Onderhoud: 
arbeid eigen personeel, diensten 
van derden, materialen 
Diverse kosten; 
verzekering van het glas tegen schade, 
premie 1,4% van f.907,50 
Waterschapslasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland", ontzilt  
b. Afschrijving: 
schroten, 12-J % van f.80,40 = f.10,05 
palen, l62/3% van "27,50 = " 4,58 
ribben, l62/3% van "147,40 = " 24,57 
eindschotten, 62/3% van " 28,- = " 1,87 f. 41,07 
Rente: 
4% van 60% van f.283,30 " 6,80 ' 
Onderhoud: 
arbeid eigen personeel, materialen " 7,- f» 54,87f.242,39 
Kosten van de rietmatten 
33 rietmatten voor 165 ramen. Maat van de matten 2,20 x 3,60 meter, 
d.i. per rietmat 7,9 ni2 oppervlakte. De rietmatten zijn verzekerd 
tegen schade door brand.« 
Wieuwwaarde: 262 m2 à f.1,40 per m2 .f.366,80 
Jaarkosten
 ? 
Afschrijving: 16/3% van f.366,80 f. 61,13 
Rente: 4% van 60% van f.366,80 " 8,80 
Diverse kosten; 
verzekering tegen.schade door brand, premie 
3%o van f.366,80 " 1,10f. 71,03 
Aandeel in de kosten van de grond (bijlage 3) ' •., 
- ^ x.f.1071,31 f. 25,71 
Aandeel in de overige algemene kosten van het gehele b e d r i j f 
Duurzame productiemiddelen f»1123,27 
Overige kosten s " 695,20 
e l e k t r i c i t e i t s v e r b r u i k voor g i e t i n s t a l l a t i e 
en v e r l i c h t i n g " 33,97 
Ten l a s t e van 165 ramen p l a n t e n t e e l t , 1% van f.1852,44 f . , 18 ,52 
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Bijlage 11 
KOSTEN VAN DE GROND,GEBIED BERKEL-PIJNACKER, JAAR 1961 
I. Berekening van de verkoopwaarde van 1 ha goede tuingrond met 
gunstige ligging in de gemeente Berkel en Rodenrijs. 
Voor het bepalen van de grondprijs is uitgegaan van de netto-
pachtwaarde. Deze waarde is berekend volgens de door de Grondkamer 
voor het desbetreffende gebied vastgestelde normen, 
Brutopachtwaarde van de grond per ha (kadastraal), toegestaan door de 
Grondkamer voor het desbetreffende gebied. 
Af: eigenaarslasten per 1 ha tuinland 
grondbelasting: 10,8$ van de belastbare opbrengst 
straatbelasting, gemeente Berkel en Rodenrijs. 
yfo van de belastbare opbrengst 
Waterschapslasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland"; 
algemeen beheer, voor ongebouwd 
boezembeheer 
ontziltingsbeheer, voor ongebouwd 
Polder "Berkel"; algemeen beheer 
Nettopachtwaarde per ha 
Verkoopwaarde van de grond (kapitalisatiefactor 3^): 
4§°- x f.567,- = 1.15.120,- per ha 
II. Berekening van de jaarkosten van de grond (1,30 ha) 






" 7,50 " 24,20 
" 4 5 , - f. 8 3 , -
f. 567 , -
f. 786,24 
Onderhoud: arbeid eigen personeel, diensten van 
derden, materialen ,1,30 ha à f.170,- per ha f. 221 ,-
Diverse kosten: 
grondbelas t ing: 1,30 ha à f .10,80 per ha 
s t r a a t b e l a s t i n g , gem. Berkel en Rodenrijs s 1,30. ha à f". 
Waterschapsiasten; 
Hoogheemraadschap "Delfland"s 
algemeen beheer , voor ongebouwd. 
1,30 ha à f .9 ,50 per ha 
boezembeheer, 1,30 ha à f.7,20 per ha 
ontziltingsbeheer., voor ongebouwd >• 
1,30 ha à f.7,50 per ha 
Polder "Berkel": 
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Bijlage 12 
KOSTEN VAN EEN BEDEIJFSSCHUUR 
Omschrijving 
Schuur, bestemd o.m. voor het klaarmaken voor aflevering van de 
Produkten en voor de herging van gereedschap, materialen en fust, op 
een tuinbouwbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 1,30 ha, gevestigd 
in de gemeente Berkel en Rodenrijs. 
Constructie, afmetingen, enz, van de bedrijfsschuur. 
Houten schuur, oppervlakte 6 x 10 meter = 60 m2. Hoogte van de 
schuur 4fc - 3"| meter. 
Voet en vloer van beton» Houten spantconstructie. Wanden van hout, 
in het bovengedeelte van de wanden glasramen over de gehele breedte 
van de wanden. Brede schuifdeuren. Geen zolder. 
Gedekt met eterniet golfplaten, 
In de schuur is een oppervlakte van 12 m2 afgeschoten voor schaft-
lokaal met wanden van hout, waarin één glasraam. 
Tot de vaste inventaris van de schuur behoren een gereedschappen-
rek, een werkbank met laden en een houten kast (met sluiting) voor het 
opbergen van bestrijdingsmiddelen. 
Diverse kosten ten laste van de bedrijfsschuur 
Verzekering van.de schuur met vaste inventaris tegen schade door 
brand, explosie en blikseminslag. . 
DG grond- en straatbelasting en de waterschapslasten zijn berekend 
volgens de normen van de belastbare opbrengst van gebouwde eigendommen, 
vastgesteld door de Inspectie van de Grondbelasting voor het desbetref-
fende gebied. 
Nieuwwaarde, schuur met vaste inventaris f. 3300,-
Jaarkosten 
Afschrijving: yfo van f,3300?-
Rente; 4$ van 60% van f.3300,«-
Onderhoud: arbeid eigen personeel, diensten van 
derden, materialen 
Diverse kosten: • 
verzekering: premie 2,25%o v. f.3300,-
grondbelasting, voor gebouwd 
straatbelasting, gem.Berkel en Rodenrijs, voor gebouwd 
Waterschapslasten: 
Hoogheemraadschap "De l f l and" : 















KOSTEN M BEF WAEENHUIS 
Omschrijving 
Warenhuis (verbeterd Venlo-type) van 565O m2 oppervlakte, be-
stemd voor de teelt van komkommers, ras "Spotvrije" en van tomaten. 
Gebied: Berkel-Pijnacker. 
Het tuinbouwbedrijf is gevestigd in de gemeente Berkel en fto.&enrijs, 
Afmetingen, enz, van het warenhuis 
Warenhuis van 48 kappen, waarvan 47 kappen een breedte hebben 
van 3)20 meter en 1 kap (de buitenkap) een breedte van 3*50 meter, 
in verband met een schuinstaande zijgevel. De totale breedte van het 
warenhuis is 153?9 meter. De lengte van elke kap is 36,72 meter. De 
totale oppervlakte (grondoppervlak) is 5&49j7 m2 (= 5^50 m2). 
Do hellingshoek van het dek is ongeveer 22°. De hoogte van het 
warenhuis is, van maaiveld tot onderkant van de goten, 2,20 meter. 
Het warenhuis is gebouwd aan een trekkas van 705 m2. Op de schei-
ding van het warenhuis en de trekkas is een tussenschot, In het waren-
huis zijn bovendien nog 2 vaste tussenHchotten, waardoor de oppervlakte 
van 5650 ÏÏÏ2 in drie gelijke delen is verdeeld. De kosten van de vaste 
tussenschotten zijn afzonderlijk opgegeven, zie bijlage 15. 
Constructie van het warenhuis 
Verbeterd Venlo-waronhuis, Voet en palen van beton. Onderbouw van 
ijzer. Gordingen, stijlen en deuren voor de gevels en nokken voor het 
dek van Zweeds vurenhout. Glasroeden voor de gevels en het dek, lucht-
ramen en dekplanken voor de nokken van Yanghout. In totaal 26 deuren. 
De breedte van de goten is 22-g cm. Afvoer van het water naar één 
zijde d.m.v. afvoerpijpen van ijzer. 
Van één kap (de laatste of buitenkap) is een halve kap gedekt met 
klein glas. 
Maten van het glas: groot glas voor het dek, maat: 159?7 x 73?1 cm 
(= 59 x 27 Franse duim), dikte van het glas 3S3 -•4 mm-
Klein glas voor de gevels en één halve kap van het dek, maat: 
59,6 x 48,7 cm (= 22 x 18 Franse duim), dikte van het glas 2,8 - 3,5 
Luchtwerk. In iedere kap kan aan één zijde worden gelucht. Ër zijn 
12 luchtramen per kap. Draadluchtingsysteem. 
Diverse kosten ten laste van hot warenhuis 
In de jaarkoston van het onderhoud zijn begrepen de kosten van 
schoonmaken van het glas met chemische middelen. 
Verzekering van het glas van het warenhuis tegen van buiten komen-





De premie is berekend volgens tarief II (gedeeltelijk eigen 
risico). 
In de verzekerde som van het glas is begrepen f.1
 ?- per m2 voor 
het opruimen en het opnieuw inzetten of opleggen van glas na schade, 
•De grond- on straatbelasting voor gebouwde eigendommen is bere-
kend naar de belastbare opbrengst van het warenhuis, zoals deze is 
vastgesteld door de Inspectie van de Grondbelasting voor het desbetref-
fende gebied. 
Van de watcrschapslasten voor het bedrijf zijn ten laste gebracht 
van het warenhuis: 
a. de aanslag in het algemeen beheer voor gebouwde eigendommen, bere-
kend naar de belastbare opbrengst van het warenhuis^ 
b. de aanslag in het ontziltingsbeheer voor tuinbouwteelt onder glas 
(vijfvoud van do aanslag voor tuinbouwteelt open grond)j en 
c. de heffing voor tuinbouwteelt onder staand glas (spuigeld), bere-
kend naar de (grond)oppervlakte van het warenhuis. 
Nieuwwaarde: 
warenhuis, exclusief glas 
glas 
draad-luchtwerk 
i j ze rd raad No. 14 
Jaarkosten 
f. 59-590,-
" 33 .580 , -
" 3 .680 , -
340 , -
f. 97 .190 , -
y/o van f. 4030,- = f, 
yjo van " 14685,- = " 





betonwerk (voet en palen) 
i j z e r en onderbouw, exc lus ie f goten 3/ 
goten en afvoerbuizen 
roeden voor k l e i n glas voor gevels 
en dek, gordingen, s t i j l e n en deu-
ren voor gevels 4$ van " 6675>- = " 267 , -
k l e i n glas i nze t t en gevels en dek, 
exclus ief g las 4$ van " 8 8 5 , - = " 35,40 
nokken oh dekplanken voor nokken 37° van " 5790,- = " 173,70 
roeden voor groot g las voor dek, 
luchtramen en groot glas opleggen, " 
exclus ief g las , 6<fo van " 14835,- = " 890,10 
g l a s , maat 22" x 18" 2-g^ fa van " 3080,- = " 79,09 1) 
maat 59" x 27" 2jtfó van " 3 0 5 0 0 , - = " 773,94 2) 
draad- lucht werk yjo van " 368O,- = " 110,40 
gegalvaniseerd i j ze rd raad 10$ van " 340, - = " 3 4 , - f.3305,78 
1225 
Rente; warenhuis (exclusief glas), luchtwerk en 
ijzerdraad, 4$ van 60% van f.63,610,- f,1526,64 
g l a s , 4% van 6ofo van f . 3 3 . 5 8 0 , - " 805,92 f.2332,56 
Onderhoud: arbeid eigen personee l , 
d iensten van derden, mater ia len " 1484,50 
Diverse kosten: 
verzekering van het g la s ; premie 4,95 /oo v . f . 4 0 . 1 0 0 , - " 198,50 
grondbelas t ing, voor gebouwd " 62,79 
s t r a a t b e l a s t i n g , gem. Eerkei en Rodenri js , voor gebouwd " 22,80 
Waterschapsiaston: 
Hoogheemraadschap "Delfland": 
algemeen beheer , voor gebouwd f. 6,08 
on tz i l t i ngsbehee r " 3 9 , - f. 45,08 
Polder "Berkel"sheffing voor staand glas"J 
565O m2 warenhuis à % cent per m2 " 28,25 " 73,33 
f.7480,26 
1) In dit bedrag is begrepen 5% van de restwaarde als extra af-
schrijving voor breuk bij het uithalen van het glas. 
2) In dit bedrag is begrepen 2?o van do restwaarde als extra 




KOSTEN VAN EEN TREKKAS 
Omschrijving 
Kas, ETëstemd voor het opkweken van komkommer- en tomateplanten 
voor het eigen bedrijf, 
Gebied; Berkel-Pijnacker. 
Het tuinbouwbedrijf is gevestigd in de gemeente Berkel en Rodenrijs. 
De trekkas bestaat uit 3 kappen met een totale oppervlakte van 
705 m2. 
De- eerste kap van de trekkas wordt van 1 november af tot onge-
veer 10 december gebruikt voor het zaaien en voor het opkweken van to-
mateplanten en van 10 december t/m 31 januari voor het zaaien en op-
kweken van komkommerplanten in bloempotten, 
De verdere teelt van de tomateplanten in grondpotten heeft plaats 
in de twee andere kappen van de trekkas. 
Van 1 februari af wordt de kas gebruikt voor de teelt van de 
tomaat. 
Op de scheiding van de eerste en de tweede kap van de trekkas is 
een verplaatsbaar tussenschot, bestaande uit een vast deel (voet en 
opbouw) en een los deel (éënruiters). De glasramen worden in de kas 
gebruikt van 1 november t/m 31 januari. Van het verplaatsbare tussen-
schot zijn de kosten afzonderlijk opgegeven, zie bijlage 16. 
Afmetingen, enz. van de kas 
Trekkas van 3 kappen. Iedere kap heeft een breedte van 6,40 
meter, de totale breedte van de kas is 19,20 meter. De lengte van elke 
kap is 36,72 meter. De totale oppervlakte (grondoppervlak) bedraagt 
705 m2.~ 
De hellingshoek van het dek is ongeveer 30°. De hoogte van de 
kas is, van het maaiveld tot de onderkant van de goten, 2,20 meter. 
De kas is gebouwd aan een warenhuis van 5650 m2. Op de scheiding 
van de trekkas en het warenhuis is een vast tussenschot. De kosten van 
het vaste tussenschot zijn afzonderlijk opgegeven, zie bijlage 15« 
Constructie van de kas 
De voet en de palen zijn van beton, de onderbouw is van ijzer. 
De gordingen, deuren en stijlen voor de gevels en de nokken en dek-
planken voor het dek zijn van Zweeds vurenhout. De glasroeden voor 
het dek en de gevels en de luchtramen zijn eveneens van Zweeds vuren-
hout. Er zijn 3 deuren in de kas. 
De breedte van de goten is 27 cm. De afvoer van het water is 
naar één zijde door middel van afvoerpijpen van ijzer. 
De maat van het glas voor het dek is 159,7 x 73,1 cm (=59 x 27 
Franse duim), de dikte van het glas is 3,3 - 4 mm. 
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De maat van het glas voor de gevels is 59 >'6 x 48,7 cm (= 22 
x 18 Franse duim), de dikte van het glas is 2,8 — 3,5 mm» 
In iedere kap kan aan twee zijden gelucht worden, in totaal 18 
luchtramen per kap. Mechanisch luchtwerk met pijpen van 1" doorsnede. 
Diverse kosten ten laste van de trekkas 
In de jaarkosten van het onderhoud zijn "begrepen de kosten van 
het schoonmaken van het glas met chemische middelen. 
Verzekering van het glas van de trekkas tegen van buiten komende 
onheilen (schade door hagel, windhoos, cycloon, storm, sneeuwdruk en 
brand). 
De premie is berekend volgens tarief II (gedeeltelijk eigen 
risico). 
In de verzekerde som van het glas is begrepen f.1,- per m2 
voor het opruimen en opnieuw inzetten van het. glas na schade. 
De grond- en straatbelasting voor gebouwde eigendommen is bere-
kend naar de belastbare opbrengst van de trekkas, zoals deze is vast-
gesteld door de Inspectie van de Grondbelasting voor het desbetref-
fende gebied. 
Van de waterschapslasten voor het bedrijf zijn ten laste ge-
bracht van de trekkas: 
a. de aanslag in het algemeen beheer voor gebouwde eigendommen, be-
rekend naar de belastbare opbrengst van de kas; 
b. de aanslag in het ontziltingsbehujor voor tuinbouwteelt onder glas 
(vijfvoud van de aanslag voor tuinbouwteelt open grond)\ en 
c. de heffing voor tuinbouwteelt onder staand glas (spuigeld), berekend 
naar de (grond)oppervlakte van de kas* 
Nieuwwaarde: 
trekkas, exclusief glas f. 11.659> — 
glas " 4.735,-
pijp-luchtwerk " 824,-






betonwerk (voet en palen) 
ijzeren onderbouw, exel. goten 
goten en afvoerbuizen 
roeden voor klein glas, gordingen, 
stijlen en deuren voor gevels 
klein glas inzetten gevels, 
exclusief glas 
nokken en dekplanken voor nokken 
roeden voor groot glas 
en luchtramen voor dek 
groot glas inzetten, excl. glas 
glas, maat 22" x 18" 
maat 59" x 27" 
pijp-luchtwerk 
gegalvaniseerd ijzerdraad 
Eente: trekkas (exclusief glas), luchtwerk en ijzerdraad; 
'..-.' 4^ van 6ofo van f.12.573,- = " 301,75 
glas, 4% van 6o/o van ». 4.735,- = " 113,64. " 415,39 














f. 6 4 8 , -
" 3 2 7 1 , -
" 1 1 8 4 , -
" 1 2 0 8 , -
" 2 2 4 , -
" 1 4 3 5 , -
" 2 7 2 6 , -
" 9 6 3 , -
" 7 4 8 , -
" 3 9 8 7 , -
" 8 2 4 , -







































f . 6 2 8 , 8 7 
Diverse kosten: 
v e r z e k e r i n g van he t g l a s ; premie 4,95°/6ov. 
g r o n d b e l a s t i n g , voor gebouwd 
s t r a a t b e l a s t i n g , gem. B e r k e l en R o d e n r i j 
W a t e r s c h a p s l a s t e n ; 
Hoogheemraadschap "Delf land"? 
algemeen b e h e e r , voor gebouwd 
o n t z i l t i n g s b e h e e r 
P o l d e r "Berkel"s h e f f i n g voor 
s t a a n d g l a s , 
f . 5 6 1 6 , -





705 m2 kas à •§- c t . p e r m2 







1) I n d i t bed rag i s begrepen 5f° van de r e s t w a a r d e a l s e x t r a a f s c h r i j -
v i n g voor breuk b i j h e t u i t h a l e n van h e t g l a s , 
2) In d i t b e d r a g i s begrepen 2f> van de r e s t w a a r d e a l s e x t r a a f s c h r i j -




KOSTEN VAN DE VASTE TUSSENSCHOTTEN 
Omschrijving 
In het warenhuis, oppervlakte 565O m2, zijn twee vaste tussen-
schotten geplaatst, het warenhuis is daardoor in drie gelijke opper-
vlakten verdeeld. 
Op de scheiding van het warenhuis en de trekkas is eveneens een 
vast tussenschot geplaatst. 
Afmeting en constructie van een tussenschot 
De lengte van een tussenschot is 36,72 meter, de hoogte is, 
van het maaiveld tot de onderkant van de goten, 2,20 meter. In ieder 
tussenschot is één deur. 
Het tussenschot heeft een betonnen voet (tussen de palen) en 
een houten opbouw. De maat van het glas is 59s7 x 48,7 cm (22 x 18 
Franse duim) en de dikte van het glas is- 2,8 - 3,5 rom. 
Diverse kosten ten laste van de tussenschotten 
In de jaarkosten van het onderhoud zijn begrepen de kosten van. 
het schoonmaken van het glas met chemische middelen. 
Verzekering van het glas van de tussenschotten tegen schade 
door van buiten komende onheilen. De premie is berekend volgens ta-
rief II (gedeeltelijk eigen risico). 
In de verzekerde vorm van het glas is begrepen f.1,- per m2 voor 
het opruimen en opnieuw inzetten van het glas na schade. 
Nieuwwaarde: 
3 tussenschotten, exclusief glas 
glas 
f. 1 .965,-
"' 8 8 5 , -




roeden voor g l a s , gordingen, 
deuren en s t i j l e n 
g las i n z e t t e n , exc lus ie f glas 
g las 
yjo van f. 465, 
Afo van " 
4$ van " 
2^ fo van " 
1215,- = 
2 8 5 , - = 








22,32 1) f. 96,27 
Rente: 
tussenschotten, exclusief glas, 
4fo van 6Cffo van f . 1 9 6 5 , -
g l a s , Afo van 6ofo van " 8 8 5 , -
Onderhoud: arbeid eigen personee l , d iensten van 
derden, mater ia len 
Diverse kosten: 





1) In d i t bedrag i s begrepen ^f° van de restwaarde a l s ex t ra 
a f schr i jv ing voor breuk b i j het u i t h a l e n van het g l a s . 
f. 68,40 






KOSTÜN VAN EEN LOS TUSSENSCHOT 
Omschrijving 
Van 1 november t/m 31 januari is een los tussenschot geplaatst in 
de trekkas van 705 m2, op de scheiding van de eerste en de tweede kap. 
De afscheiding is nodig in verband met het verschil in tempera-
tuur, benodigd voor de kieming en het opkweken van tomateplanten (van 
ongeveer 1 november tot 15 december) en van komkommerplanten (van on-
geveer 15 december t/m 31 januari) in de eerste kap van de trekkas en 
voor de verdere opkweek van tomateplanten in grondpotten in de twee 
andere kappen. 
Het tussenschot bestaat uit een vast deel (A) en een los deel (E), 
Het losse deel (45 eenruiters) wordt van 1 november t/m 31 januari in 
de trekkas en de overige maanden voor een plantenrij gebruikt (zie 
bijlage 22). 
A. Vast deel van het tussenschot 
Afmetingen, constructie, enz. van de betonnen voet en houten op-
bouw. 
De lengte van het tussenschot is 36,72 meter. De hoogte, van het 
maaiveld tot de onderkant van de goot, is 2,20 meter. 
Betonnen voet (tussen de palen). Opbouw, deur en stijlen van 
Zweeds vurenhout. 
Nieuwwaarde van het vaste deel van het tussenschot f.460,-
Jaarkosten 
Aï'schrijvT n ge n : 
betonnen voet }fo van f.170,- = f. 5,10 
houten opbouw, deur en stijlen 4f° van f.290,- = " 11,60 f.16,70 
Eente: Afo van 60^ van f.460,- " 11,04 
Onderhoud: arbeid eigen personeel, materialen " 5>-
Totale kosten van A f. 32,74 
B, Los deel van het tussenschot, bestaande uit eenruiters 
Voor omschrijving van afmetingen, constructie, enz, en 
voor de nieuwwaarde en de jaarkostenberekening, zie bijlage 12 
Kosten van een plantenrij (sub 1a Kosten van platglas) 
Ten laste van het losse deel van het tussenschot (B) 
(gebruik van de eenruiters: 3 maanden): 3 x f.51 ?72 f, 12,93 
12 Totale kosten van het tussenschot f, 45? 67 
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Bijlage 17 
KOSTEN VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE 
VOOR STAAND GLAS, OPPERVLAKTE 6355 M2 
Omschrijving 
Installatie, bestemd voor de verwarming van een warenhuis en 
een trekkas, resp. met een oppervlakte va,n 5^50 m2 en 705 m2. 
Gebied: Berkel-Pijnacker 
Het tuinbouwbedrijf is gevestigd in de gemeente Berkel en Rodenrijs, 
De trekkas wordt verwarmd van ongeveer 1 november t/m 31 januari 
voor het opkweken van komkommer- en tomateplanten en van 1 februari 
af tot ongeveer 25 juni voor de teelt van tomaten. 
Het warenhuis wordt verwarmd van 15 januari af. Van de oppervlak-
te van 565O m2 wordt l/3 deel geteeld met komkommers, ras "Spotvrije" 
en 2/3 deel met tomaten. Voor beide gewassen wordt het warenhuis ver-
warmd tot ongeveer 25 juni. Tot 15 augi wordt alleen het gedeelte van 
het warenhuis waar komkommers worden geteeld nog verwarmd bij minder 
gunstige weersgesteldheid (gemiddeld 20 dagen). 
Voor de teelt van kropsla (herfstteelt wordt een oppervlakte van 
3766 m2 in de periode van 20 oktober tot 5 december verwarmd bij 
minder gunstige weersgesteldheid en nachtvorst gevaar (gemiddeld 8 
dagen), 
Behalve voor de verwarming wordt de installatie ook gebruikt 
voor het ctomen van de grond in het warenhuis en in de trekkas. 
Berekening van de verwarmingsinstallatie 
Voor de berekening van de benodigde hoeveelheid warmte, uit-
gedrukt in kilo-calorieën, per uur en per m2 grondoppervlakte 
(Kcal/h/m2) is uitgegaan van: 
a. de afmetingen en de constructie van het warenhuis en de trekkas, 
gegeven resp.in de bijlagen 13 en 14, 
b. de warmtebehoefte van de gewassen die geteeld zullen worden; 
c. de oppervlakte van elk van de te telen gewassen; 
d. de data van uitpoten van de komkommer- en tomateplanten; resp. 
omstreeks 20 januari en 25 januari; 
e. de gewenste temperatuur voor de gewassen in het warenhuis (ti) 
, bij een buitentemperatuur (tu) van -10°C. Voor het gewas komkommers, 
ras " Spotvrije" is een ti van 20°C en voor het gewas tomaten 
een ti van 12-J-°C aangehouden; 
f. een normale warmtetransmissie van het warenhuis en de trekkas 
(K = 8). 
Onder normale weersomstandigheden zal de warmtebehoefte in de 
tweede helft van de maand januari het grootst zijn. De benodigde hoe-
veelheid warmte zal in die periode voor de teelt van komkommers, ras 
"Spotvrije"508.320 Kcal per uur en voor de teelt van tomaten 
762.48O Kcal per uur bedragen. De totale warmtebehoefte voor 6355 ni2 
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staand glas is 1.270.800 kilo-calorieën per uur. De verwarmingsinstal-
latie is aan de berekende warmtebehoeftc aangepast. 
Ten einde de gewenste temperatuur voor de gewassen komkommer en 
tomaat te. kunnen regelen en een regelmatige teeltwisseling te kunnen 
toepassen is het warenhuis verdeeld in drie gelijke delen door middel 
van tussenschotten. De verdeling van de geproduceerde en benodigde 
.warmte in deze drie gedeelten gebeurt met behulp van afsluiters en 
kranen.Dit zelfde heeft plaats in de trekkas voor de verdeling van de 
benodigde" warmte tussen het deel met komkommorplanten en het deel met 
tomateplanten. 
Constructie, afmetingen, enz, van.de installatie 
Als verwarmingsketel voor het produceren van warm water is aange-
houden een gerevideerde vlampijpketel (z.g. Schotse ketel) van 97 m2 
V.O. met 2 vuurgangen. De capaciteit van de ketel is ca. 1.300.000 
kilo-calorieën per uur. 
De ketel is voorzien van appendages, enz. voor lagedruk-stoom 
van 0,5 a"fco (overdruk in kg per cm2) en kan dus tevens dienst doen als 
stoomketel. 
In de kosten van aanschaffing van de ketel zijn begrepen de kos-
ten van vervoer en plaatsing van de ketel, van bemetseling en van aan-
sluiting op het distributienet. Voor het reinigen van de vlampijpen 
in de ketel is een roetafzuiger (met elektromotor) aanwezig. 
De kotelwand, de leidingen, enz. zijn geïsoleerd. De isolatie 
van de kotelwand is beschermd door een plaatstalen mantel. 
Voor de warmtelevering is uitgegaan van een oliebranderinstalla-
tie geschikt voor het stoken van olie met een viscositeit van 3500 sec, 
Eedwood I bij 100° F. 
Tot de installatie behoren éón elektromotor van 0,5 pk met olie-
rondpomp, één elektromotor van 0,2 pk met warmwaterpomp (voor de ver-
warming van de olie in de tank) en twee vol-automatische branders, elk 
met een capaciteit van 50 tot 100 kg olieverbruik per uur. 
De tank voor olie van 3500 sec. heeft een nuttig inhoudsvermogen 
van 35 m3 en is geplaatst op een grintbed waarop een betonplaat van 
25 cm dikte. In de tank bevindt zich een spiraal van buizen voor de 
verwarming van de olie. De tank voor dunne olie (HBO I of HBO II) 
heeft een nuttig inhoudsvermogen van 2,000 liter. 
In de kosten van de installatie zijn begrepen do olieleidingen en 
de kosten van aanleg en montage, van bemetseling en isolatie. 
Voor de distributie van het warme water zijn in het warenhuis, 
per kap van 3>20.meter, breedte, 4 verwarmingsbuizen van 51 mm door-
snede aangebracht. In do trekkas, bestaande uit 3 kappen van elk 6,40 
meter breedte, zijn in de eerste kap 16 verwarmingsbuizen van 63-g- mm 
doorsnede en in de tweede en de derde kap 10 buizen van 63-g- mm door— 
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snede per kap aangebracht. De leidingen voor aan- en afvoer van het 
water zijn van de ketel af tot het staand glas geïsoleerd. 
Voor ds (gedwongen) cir ulatie van het water zijn é*én elektro-
motor van 5,1 pk met pomp (voor de verwarming van 6355 m 2 staand glas) 
en Sé"n elektromotor van 0,7 pk met pomp (voor de verwarming van de 
trekkas) aanwezig. De temperatuur van het uitgaande water wordt door 
middel van een mengklep geregeld. 
In de kosten van het distributienet zijn begrepen de kosten van 
aanleg en montage en van isolatie. 
Het ketelhuis heeft een betonnen vloer met extra voet van beton 
onder de ketel en is onderheid. De wanden bestaan uit halfsteens met-
selwerk van 1,10 meter hoogte, met oen glaswand-opstand van 3S30 
meter hoogte. 
De afmetingen van het ketelhuis zijn 8 x 5,2 meter, de opper-
vlakte is-41,6 m2. De hoogte van de nok is 5,5 meter. 
De ketelhuis heeft een houten spantconstructie en is gedekt met 
eterniet-golfpiaten, 
De gemetselde schoorsteen van radiaalsteen (met spouw) staat op 
een betonnen plaat en is onderheid. De schoorsteen heeft een hoogte 
van 16 meter en een doorsnede van 80 cm (binnenwerks)« Het gemetselde 
rookkanaal heeft eveneens een doorsnede van 80 cm (binnenwerks). 
Als kosten van de elektriciteitsaansluiting is berekend een aan-
deel in de kosten van aansluiting van het gehele bedrijf, waarin be-
grepen zijn de kosten van 40 meter kabel van de bedrijfsschuur naar 
het ketelhuis. 
Voor het geval van een storing in de levering van elektrische 
stroom is in hot ketelhuis een gerevideerd noodstroom-aggregaat van 
10 KVA (mot benzinemotor) geplaatst. " 
Diverse kosten ten laste van de vurwarmingsinstallatie 
Verzekering tegen schade door brand, explosie en'blikseminslag 
van het ketelhuis, de verwarmingsketel met oliestookinstallatie, de 
schoorsteen met rookkanaal on wat verder tot de inventaris en de in-
richting van het ketelhuis behoort. 
In do verzekerde som zijn niet begrepen de funderingen van het 
ketelhuis, de tank en de. schoorsteen. 
De grond- en straatbelasting en de waterschapslasten zijn gege-
ven van het ketelhuis, de tank (inhoudsvormogen 35 m3) en do schoor-
steen. Do kosten zijn berekend volgens de normen van de belastbare 
opbrengst van gebouwde eigendommen, vastgesteld door de Inspectie van 
de Grondbelasting voor hot desbetreffende gebied. 
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Aanschaffingswaarde van do vcrwarmingsinstallatie 
Verwarmingsketel mot toebehoren, inclusief de kosten 
van plaatsing, montage, isolatie en bemetseling f, 11.590,-
Oliestookinstallatie (exclusief tanks) met inbegrip van 
de kosten van aanleg, montage en van isolatie 
Tanks, inhoudsvermogen resp. 35 m3 en 2000 liter 
Aggregaat 
Distributienet, inclusief de circulatiepompen en de 
mengklep en de kosten van aanleg en montage 
Ketelhuis 






verwarmingsketel (compleet) met inbegrip van de kosten 
van p l a a t s i n g , i s o l a t i e en bemetsel ing 
w.v. a f sch r i jv ing k e t e l i n c l . i s o l a t i e 
en bemanteling van ke t e l 4§$ van f. 7 . 1 6 5 , - = f. 322,43 
vlampijpen 131 / 3% van >' 2 .150 , - = f. 286,67 
boventrekpijpen 4ï% van " 1 .355, - = " 60,98 
rookkasten 62/3$ van » 920 , - = " 61,33 
o l i e s t o o k i n s t a l l a t i e ( e x c l u s i e f 
tar iks) , met inbegrip van de kosten 













40 .900 , -
4 .400 , -
4 .700 , -
1.650,-
625 , -
'84 .140 , -
metsel ing 
tank, voor o l i e van 
tank, voor dunne 
aggregaat 
8fo 
35OO sec . 40> 
o l i e m 
6 $ 
buizennet , a f s l u i t e r s , kranen, 
met inbegrip van 
i s o l a t i e 
mengklep 
cireulatiepompen 
k e t e l h u i s 
schoorsteen 
rookkanaal 
roe ta fzu iger 
de kosten 
e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g 
Rente s 4$ van 60% van f . 84 . 


































I 5 . 4 7 5 , -




2 .100 , -
2 .300 , -
4 .400 , -
4.25O,-
450 , -







































Onderhoud; arbeid eigen personee l , d iensten van derden, 




verzekering tegen schade door "brand, explosie en 
"blikseminslag; 
verzekerde som van; ketel met toebehoren f.11.590>— 
oliestookinstallatie, 
incl. tanks " 18.575,-
ketelhuis, opstand " 3.200,-
schoorsteen en rookkanaal " 3.550,-
inventaris ketelhuis (aggre-
gaat, circulatiepompen, 
afsluiters, kranen, enz.) " 8.885,-
premie 1-gfóo van f.45.800,- f. 68,70 
grondbelasting, voor gebouwd " 7>44 
straatbelasting, gem. Berkel en Rodenrijs, voor gebouwd " 2,70 
Waterschapsiasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland"? 





KOSTEN VAN EEN GECNDSTOOMINSTALLATIE 
Omschrijving 
Installatie voor het stomen van de grond in het warenhuis en 
de trekkas, waarvan de totale grondoppervlakte 6355 m2 is. 
Gebied: Berkel-Pijnacker 
Gestoomd wordt door middel van de op het bedrijf aanwezige 
vlampijpketel voor de verwarming (zie bijlage 17)» 
De verwarmingsketel is voorzien van de nodige appendages voor 
lagedruk-stoom van 0,5 at*o (overdruk in kg/cm2). Voor het transport 
van de stoom wordt gebruik gemaakt van de waterleidinginstallatie 
(zie bijlage 19)» Deze leiding is daartoe voorzien van de nodige 2" 
aansluitingen met koppelingen en nippels. 
De stoom wordt in de grond gebracht door middel van graaf-
rekken. 
Constructie, afmetingen; enz, van de installatie 
~~ De stoomslang is van rubber met 4 lagen canvas. De lengte van 
de stoomslang is 18 meter en de doorsnede is 2". De slang is ge-
schikt voor een stoomdruk van 6 atm. 
De twee graafrekken hebben per rek 12 buizen van 4 meter lengte 
en 3/4" doorsnede. Er zijn twee afdekzeilen (gebruikt) aanwezig met 
een oppervlakte van 12,75 m2 per zeil. 
Het isolatiemateriaal voor de waterleiding bestaat uit geribt 
papier, totaal 245 m 2 . 
Diverse kosten ten laste van de installatie 
Verzekering tegen schade door brand, explosie en blikseminslag 
van de onderdelen van de installatie die in de bedrij fsschuur worden 
opgeslagen. 
Aanschaffingswaarde, inclusief de kosten van aanleg en montage 
Aansluitingen, kranen, bochten, enz, f. 260,-
Stoomslang met nippels 
Graafrekken 













aansluitingen, kranen, "bochten, 
enz, 





5 % van f. 2 6 0 , -
331/3c/° van 
12-J- fo van 
25 fo van 
25 $ van 
3 3 1 / 3 ^ van 
288, -
550 , - = 
17,50= 
127,50= 
4 5 , - = 
Rente: 4$ van 60$ van f„1.288,-
f. 1 3 , -




1 5 , - f . 2 2 9 , 0 1 
Onderhoud: a r b e i d e i g e n pe r sonee l . , d i e n s t e n van de rden , 
m a t e r i a l e n 
" 30,91 
" 3 0 , -
Dive r se k o s t e n : 
V e r z e k e r i n g t e g e n schade door b r a n d , e n z , : 





KOSTEN VAN EEN WATERLEIBINGTNSTALLATIE 
Omschrijving 
Installatie voor de watervoorziening van 6355 ^2 verwarmd staand 
glas op een tuinbouwbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 1,30 ha 
gevestigd in de gemeente Berkel en Rodenrijs. 
Be leiding wordt tevens gebruikt voor transport van stoom bij 
grondontsmetting. 
Constructie, afmetingen, enz. 
Elektromotor van 5»1 pk~ me"t pomp en filter. De motor is geplaatst 
op een betonnen voet, in het ketelhuis. Capaciteit van de motor: Ó00 
liter water per minuut, opvoerhoogte ca. 30 meter. 
Be leiding ligt bovengronds. Be lengte van de leiding is 195 me-
ter pijp van 102 mm'doorsnede. Be lengte van de zuigleiding is 30 meter 
van 114 mm doorsnede (dikwandige pijp). Afsluitkranen op zuig- en pers-
leiding. 
In het warenhuis is in iedere kap van 3,20 meter breedte op de 
leiding éêri aansluiting met kraan voor de slangen en de beregeningsin-
stallatie. In de trekkas zijn per kap van 6,40 meter breedte twee aan-
sluitingen met kranen. Totaal 54 aansluitingen met kranen van 1%-"^ . 
Voor het stomen zijn op de leiding in totaal 27 aansluitingen met 
schroefdoppen (van 2"0) aangebracht. 
Als kosten van de aansluiting op het elektriciteitsnet is een 
deel van de totale kosten van aansluiting van het bedrijf genomen. 
Twee plastic slangen van 1-j-'1 doorsnede, totaal 36,meter. 
Aanschaffingswaarde, inclusief de kosten van aanleg en montage 
Elektromotor met pomp f. 695> — 
Leiding met aansluitingen, kranen, afsluiters, enz. " 3002,27 
Aandeel elektriciteitsaansluiting " 225,-




elektromotor met pomp 6 /} °Jo van f. 695,- = f. 46,33 
leidingen met kranen en afsluiters 5 fo van f.3002,17= " 150,11 
aandeel elektriciteitsaansluiting 5 fo van f. 225?- = " 11,25 
slangen 20 fó van f. 131,40= " 26,28 
f. 233,97 
Rente : 4$ van 60% van f . 4 0 5 3 , 6 7 " 97 ,29 
Onderhoud: a r b e i d e i g e n p e r s o n e e l , d i e n s t e n van de rden , 
m a t e r i a l e n " 5 0 ? -
B i v e r s e k o s t e n : 
v e r z e k e r i n g t e g e n schade door b r a n d , e x p l o s i e en b l i k s e m i n s l a g , 
p r emie : motor met pomp en e l e k t r i c i t e i t s a a n s l u i t i n g , 
1-j^o van f. 9 2 5 , - f. 1,39 





KOSTEN VAN EEN BEEEGENINGSINSTALLATIE 
Omschrijving, constructie? enz. 
Vaste leiding voor het beregenen van de gewassen en het nat-
maken en doorspoelen van de grond in een warenhuis van 565O m2 en 
een trekkas van 705 m2 oppervlakte. 
De leiding is aangesloten op de waterleidinginstallatie (zie 
bijlage 19). 
Onder de goten en langs de zijgevel van de laatste kap leidingen 
van plastic (49 stuks). In de trekkas 2 leidingen per kap (6 stuks), 
In totaal 55 leidingen van 28/32 mm doorsnede. Per leiding 24 
sproeiers, op onderlinge afstand van 1,50 meter. Twee atmosfeer druk 
per sproeier. Watergift: 5 liter sproeistof per minuut per sproeier. 
Aanvoer van het water van de waterleiding naar de regenlei-
dingen: per twee kappen via een verdeelleiding (ijzeren pijp) van 
28/32 mm doorsnede. 
Aanschaffingswaarde, inclusief de kosten van aanleg 
en montage f. 7410,-
J a a r k o s t e n 
A f s c h r i j v i n g : 10$ van f . 7 4 1 0 , - f. 7 4 1 , -
Rente : 4$ van 6ofo van f . 7 4 1 0 , - f. 177,84 
Onderhoud: a r b e i d e i g e n p e r s o n e e l , d i e n s t e n van 
de rden , m a t e r i a l e n f. 75>-
f. 993 ,84 
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Bijlage 21 
KOSTEN VAN EEN PLANTENRIJ 
Omschrijving 
De plantenrij bestaat uit 45 ramen platglas met "enkele" onder-
bouw en is bestemd voor het opkweken van planten voor een bedrijf 
van 1,30 ha kadastraal (1,04 ha beteelbaar) ,met 6355 m2 verwarmd 
staand glas en 4045 ^ 2 open grond (inclusief platglasrij). 
Gebied: Berkel-Pijnacker 
Het tuinbouwbedrijf is gevestigd in de gemeente Berkel en Eodenrijs. 
De platglasramen (eenruiters) worden van 1 november t/m 31 
januari gebruikt voor een los tussenschot in de trekkas (bijlage 14). 
1. Kosten van platglas en onderbouw 
Constructie, enz, .. 
De raamlijsten zijn van Yang-hout, de maat van de stijlen is 
4 x 5 cmt bestemd voor eenruitersglas. De maat van het glas is 
140,8 x 73,1 cm, de dikte van het glas is 3,2 - 4 mm. 
De onderbouw bestaat uit schroten, maat 1" x 5"> me"t zware pan-
lattenf uit palen, maat 2" x 2", met een lengte van 80 cm5 en uit rib-
ben, maat 2" x 3", alles van Zweeds vurenhout. De eindschotten zijn 
van beton. 
Diverse kosten ten laste van platglas 
Onderhoud 
In de kosten van onderhoud zijn begrepen de kosten van schoon-
maken van het glas met chemische middelen. 
Verzekering van het glas tegen van buiten komende onheilen, 
In de verzekerde som van het glas is begrepen f.1,20 per raam 
voor het opruimen en opnieuw inschuiven van glas in de lijsten na 
schade. 
Waterschapsiasten 
Van de waterschapslasten voor het bedrijf zijn ten laste gebracht 
van de plantenrij: de kosten van ontziltingsbeheer voor tuinbouwteelt 





Haamlijsten, 45 stuks à f,5?- Per stuk f.225,-
Glas, 45 eenruiters à f.4,30 per stuk f. 193,50 
Bijkomende kosten: krammen en ringen en 
kosten van inschuiven van het glas in 
de lijsten (arbeid), f.c,20 per raam f. 9,- f.202,50 f,427,50 
b. Onderbouw 
18 meter schroten à f.1,20 per meter f. 21,60 
15 palen à f.0,50 per stuk " 7,50 
36 meter ribben à f.1,10 per meter " 39,60 





raamlijsten, 10$ van f.225,- f.22,50 
glas,inclusief de bijkomende 
kosten, 2-g$ van f.202, 50 " 5,06 f. 27,5°" 
Rente: 
raamlijsten, 4$ van 6ofo van 
f.225,- f. 5,40 
glas, incl, de bijkomende 
kosten, 4$ van 60$ v. f.202,50" 4,86 " 10,26 
Onderhoud: 
arbeid eigen personeel, 
diensten van derden, materialen " 10,-
Diverse kosten: 
verzekering van het glas tegen 
schade; premie 1,4$ van f.256,50 " 3,59 
Waterschapsiasten: 
Hoogheemraadschap "Delfland"; 
ontziltingsbeheer " 0,31 
Ten laste van de plantenrij 
(gebruik van de cenrui^ers 





schroten, 12-J^van f.21,60 f.2,70 • • -
 : 
palen, 162/3 1° van » 7,50 " 1,25 
ribben, l62/3.fi van » 39*60
 < " 6,60 
eindschotten, 
62/3 <fa van » 1 4 , - " 0,93 f. 11,48 
Eente: 49^  van 6Cffo van f .82,70 " 1,9& 
Onderhoud: 'arbeid eigen personee l , 
.materialen " 2 , - f .15,46 f. 54,25 
2• Aandeel van de p l a n t e n r i j in de kosten van de grond 
(b i j l age ^\J^Q van f. 1115,14 : " 8,58 
3o Aandeel in de overige algemene kosten van het gehele b e d r i j f 
Duurzame produktiemiddelen (b i j l age 10) f.1002,46 
Overige kosten " 7^4,14 
Ten l a s t e van de p l a n t e n r i j •jj$ van f.1786,60 f. 8,93 
"f. 71,76 
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